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ИКАВСКИ ГОВОР У СР СРБЩИ
ПРЕДГОВОР
Ова студоца треба да покаже садашае стан>е икавизама у за
падно) Срби|и и знача; ц,ихов за утвр!)иваае некадашае границе
простираае икавског нареч)а према екавском и и)екавском, као и за
об)ашн>е1ье формиран>а млаСега типа екавског нареч)'а, TJ. шумадоцско-
-BOJBoÇaHCKor говора, или, да узмемо joui уже, шумадоцско-сремског.
БудуНи упознат с раниje об|авл>еним обавештеаима и подацима о
икавизмима у Подриау, као и после личног запажааа за врме првог
светског рата и доцни)их путовааа по томе Kpajy, KOJOM сам приликом
видео да икавизама има на много nnipoj територи|и него што je то
paHHJe било познато, — одлучио сам се да обиСем цео Kpaj и утврдим
саданцье стаае икавизама у Подриау, да бих потврдио CBOjy прет-
поставку о некадашшо} неточно} граници икавскога говора.
Уз помоЬ тадашае Српске крал^евске академи)е, ja сам у три
маха вршио ди)алекатско испитиваше у Подриьу. Приликом првог
путовааа, у августу 1930. године, обишао сам азбуковачка села поред
Дрине: Узовницу, Грачаницу, Горку и Догьу Буковицу, Горну и Догьу
Jbyôoeufyy, Горн>е Кошле, Савковипе, Торник, Горгьу Трщешницу, Дрлаче
и варошицу Лзубовщу. Ово CBOJC прво путоваас предузео сам ради
рекогносцирааа, да бих забележио где се све joui чува)у икавизми,
те да ми то послужи као путоказ за детальна испитивааа. Друго
Moje путоваае, у августу 1932, имало je за цшь да побележим ика-
визме у свима местима за Koja сам знао или чуо да чува)у икавски
говор, те сам обкшао : варошицу Пецку, са засеоцима Пулези, Скадар
и Драгодо у азбуковачком срезу, затим раСевска села Шливову и
Горну Богошшицу. Прешавши Соколску планину, спустио сам се у
азбуковачка села Бачевце и Сшрмово. Да бих проверив имали и на
босанско) страни икавизама, као што сам претпоставл>ао, прешао сам
Дрину и обишао села: СикириН, Cace, МихалевиНе, Брашунац, Градине
и Кравице, те утврдио да се и тамо донекле jom чува)у икавизми,
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углавном код муслимака. Мада сам намеравао да се на овом путу
дуже задржим и што пажл>иви|е испитам говор, иксам се, на жалост,
могао задржати више од 12 дана, )ер ме ]е полици)а о нетала, пратеЬи
ме устопице (било (е то за време злогласног шесто)ануарског режима),
тако да су се л>уди плашили да разговара)у са АШОМ.
Сазнавиш да се икавизми чу)у и ван Азбуковице и Ра^евиае,
одлучио сам се да испитам |ош и вал>евску Подгорину и ужичко
Подрин>е, т). -пи щиьи рачяиски срез, па сам у августу 1933. године,
у току 12 дана обишао ова села: Брезовицу, Врагочанииу, Ву/иювочу,
Драги]евицу, Лойашшь, Осшружан>, ПоНушу, Ребел, Совач, Станину
Реку, Суводагье, ТубравиЬ, у Подгорском срезу, и Бачевце, Гвоздац,
Дуб, Зарож]е, Косшо^евиНе, Л>ешшанско, Овчшьу, Оклешац, Пейел, Пи-
лицу, Рачу, Рогачицу, Сво}друг, Сщерач, Скелане, Сшрмово, Црвицу
у рачанском срезу. Осим тога, обишао сам и колубарска села .'1с.гиЬ,
Пеуне и РсцковиН.
Спречен дога^а)има и, у вези с тим, заузетощКу другим посло-
вима, ни|е ми рани|е било могуКно средити, допунити и обраднти
прикушьени матери)ал. Да би се добила потпуни]а слика распростра-
кености икавских остатака у сливу Дрине, с обе н>ене стране, и да.ъе
у западно) Срби)и, вал>ало би испитати )ош и бивши црногорски
срез и и)екавски говор на лево) страни Дрине.
I. УВОД
1) Досадашгьа исйишиван>а и йодаци
Икавиз.ме у екавском нареч)у први помише Вук КарациЬ. У
сво)о) „Српско) граматици", штампано) уз I издаше н>егова Српског
Р)ечника, 1818. године, ме!)у особинама во)во^анских говора, погла-
вито сремских, Вук на више места помин>е изговор самогл. и место е,
као пир. у речима : видиши, волиши, вршчши се, лешиши, йозеленио,
сшидиши се, шрйиши, за тим у именичким облицима : на валовым, с де
лены, по градови, у кошлови1. Помин>уНи овакве случа)еве, Вук |е,
свакако, сматрао да се ту и увукло под утица|ем икавског говора.
Да |е то тако, може се судити по неким аеговим доцни)им конста-
таци|алт и изричито исказаним претпоставкама. Тако он у свом „Од-
говору на ситнице )езикословне Г. ]. ХациНу = М. СветиКу", 1839.
године, на )едном месту каже :
„Тако се по фверни)ем кра)'еви«а (у Сри|ему, Бачко) и Банату)
увукло много овога изговора из западшега нар|еч)'а у неточно нпр.
1 Скупл>. грам. и полем, сп. II, 21.
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нисам, гди, овди, онди; желиши, лешиши, видиши, йозелениши, и тако
у сейма оваки)ем глаголима. У Бачко) се може чути и: йрид куКом,
йрико Дунава, ники (м)есто неки), николико (м. неколико) и т.д. А у
неколико ри|ечи узело се е м|есто и (наопако), кпр. Боле ме глава
(м)есто боли ме), нолем (м. волим). У гд)еко)им пак ри)ечима тако се
поми|ешало е и и, да се не зна, кад ко]е вал>а казати, ни онд)е, гд|е
1с у значен>у велика разлика, нпр. йребиши и йрибиши, йревесйш и
иривесйш, иренеши и йринеши и т.д."1 .
А на другом .месту Вук кажс :
„Само Ну овд)е узгред назначит, да )е оно Сремачко и Бач-
ванско на коли, по сели, за враши ... по сво) прилици од Кекаваца
и Чакаваца", — па затим, износеКи ме!)у особинама чакавског ди)а-
лекта наставак ген. мн. -их, у фусноти вели :
„Може бити да )'е и у нас от уда : црви, мрави, и у Сри)ему и
у Бачко) -йуши"3.
Из наведених цитата види се како )е Вук сматрао да су ика-
визми (рачуна)уКи у н.их не само и постало од старог |ата, веК и
друге случа^еве са и место е) дошли у екавске говоре из суседних
икавских. Пада у очи да Вук нигде не говори о икавизмима у Ср-
би)и, мада )е знао да их има, и то баш у нлгову родном кра)у, иако
|е у сво| Р|ечник унео доста речи са и од )ата место е, као што су:
здравиши, машориши, мршавиши, обангавийш, облушавиши, обезобразиши,
обосиши, оглувиши, одрйавиши, озлошрбиши, окилавиши, оздравиши, омр-
шаеиши, омашориши, оседиши, ослябиши, ослейиши (порсд ослейеши),
сделавший, оНоравиши, иобелиши (поред иобелейш), йобесниши (поред
йобеснеши), йобу^авиши, задоцниши (се), одоцниши, закасниши, свешлиши
се, засвешлиши (се) и др.
Прошло )е отада читавих тридесет година док ни|е М. Ъ. Ми-
лиНевиН утврдио да се и у западно) Срби)и, у Подриау, налазе трагови
икавског говора. Опису|уЬи у своме великом делу „Кнежевина Срби)а"
1878. по|едине тадаипье округе у географском, етнографском и исто-
ри)ском погледу, МилиНевиЬ се увек дотицао и тамоипьега говора,
бележеЬи поиску карактеристичну )езичку особину. Тако он каже
Да у горшем Подришу има целих породица ко|е говоре западним
говором, али да су то малени изузеци. Опису|уКи говор ужичког
округа, он каже :
„У селу Пепел,у, у срезу рачанском, у половини села Овчине,
и у ЪераниЬима, засеоку сво)'друшком, у.оже да се чу)е : лийо место
* 1Ыс1. III, 37—38.
1 Скушьени грам. и полем, списи III, стр. 195.
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лл]сио; сшю место си)ено; дише место ди|ете и све друге особине за
падаюг говора. Ово се )ош може да чу}е доле низ Дрину у Л>убови^и
и Ораховици (у срезу азбуковачком)" (стр. 631).
Штета }с што он и те друге особине ни)е записао. Поред тога
он каже :
„Глас л у неким се речима изговара много дебл>е него што га
ми доле изговарамо : налик )е на л, над га изговара Рус у речи бла
годарю, на прилику у овим речима: Било }с снщега; вала неКсш ;''
В. КариЬ у сво)о) кн>изи „Србща" такого по.липъе икавиз.че 1
Подршьу. На стр. 203. он каже : „Западним говором говори се у
неколико села поред Дрине, у Подринском и Ужичком округу".
После МилиКевиЬа много нише политики о остацима икавског
говора у западно) Србщи дао )е Л>. Павлович у сводим етнографским
радовима „Соколска нахи)а"* и „Ужичка Црна Гора"5.
Некадаппьа Соколска нахщ'а за време турске управе, све до
1833. године, кад |е приложена Срби)и, припадала |е адшшисгративно
Босни, а обухватала )е слив Дрине од босанско-срби|анске границе код
Заовнна до кра)а зворничке клисуре, ограничена с )уга и истока пла-
нинским ланцем Зборишше—Кадила Глава—Поникве—^лова гора—Црни
врх—Барда—Лисина—Повлен—^бланик—Медведник —Суводо — Рожа»
—Соколска йланина—/огодн>а—КошуЬа Сшойа—Барана—Гучево.
Л>. ПавловиЬ не наводи никаквих примера за икавнзме, веЬ
само казусе у ком се селу, братству или роду говори или се гово
рило икавски. Тако )е забележио у азбуковачком срезу да говоре
икавски : у Царини 5 фамили)а, од ко)их су, вели, неке биле ранще
католичке вере, и 3 циганске, ко|е су досел>ене из порушеног града
Сокола; у Гугьаиима I фамили)а, у Посшаъу и Волевцима по 1, у
Торнику 1, у Горпо] Буковици 3, ЛеовиНу 1, Горн>0} Ораховици 2, У
Дрлачама има брдо ко|е се зове Сшине и име ^осип. За ра^евски
срез вели да у БудишиНу I фамили)а говори икавски, а у Чишлуку
да су рани)и становници говорили икавски. За ужички округ тврди
да су у Пилици Пепел.ци (67 куЬа) раните говорили западним ди)а-
лектом и били, изгледа, друге вере. Икавизми су сачувани и у личним
и топографским именима, као што су: Тиодор, Сшииан, Сшивам, То-
шан, Звизда, Осридак, Посшшье, Плисково, Присека, Приседа, Рика,
Сирач, Тришн>ица. У Црвици 58 куКа говоре и данас икавски, а ра-
ни)е их |е говорило )ош више. У Сво^другу фамили]'а ЪераниЬи говоря
икавски.
4 Српски етнографски зборник ХЬУ1.
• Српски етнограф. зб. XXXIV.
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Први |езички стручвьак KOJH je проучавао икавски говор у По-
дрин>у био je Херман Хирт. Уз помоН бечке Академи}е наука, он je
1898. године обишао Taj Kpaj и резултат CBOJHX испитивааа об^авио
1903е. Он je испитивао говор дуж десне обале Дрине, од Лознице
до BaJHHe Баште, има}уКи при том као œoje стадно седиште Л>убови}у.
Хирт каже да je немогуЬно утврдити границу икавштине у
CpÖHJH. Ниje нашао ни}едно место где се стари самогл. joui изговара
само као и, Beh се место н,сга напоредо говори и, je или е, TJ. {едни
говоре и, други e треЬи je. Али он je нашао неке }езичке каракте-
ристике, Koje се огледа}у у нарочитом изговору неких гдасова, TJ. y
аршикулационо] бази и у акценшу. Н>ему се учинило да су начин из-
говора и акцентован>а у Азбуковици друкчи}и него у ужичком и
вальевском округу, али mije покушао об}аснити у чему je та разлика.
Дал>е je запазио неку врсту гутуралног, TJ. веларног изговора сугл.
л, али, вели, ньегов тембр mije тако таман као у руског тврдог л.
Такав изговор je опазио чак и у !)ака у Кругаьу. Према свему томе»
Хирт изводи овакав заюьучак:
„На основу ових карактеристичних знакова KOJH ce запажа)у
слухом може се у западно) Срби)и на разним местима сасвим jacHO
ограничите сразмерно пространа ди}алекатска облает, а да je она
првобитно била икавска, излази из тога што сам остатке и нашао
свугде где сам могао послгатрати OBaj нарочит изговор".
Хирт мисли да се икавски говор простире и дал>е од места
Koja je испитивао, maTpajyhn да му неточна граница иде углавном
планинским билом KOJH дрински слив одва}а од остале Cpönje, мада
икавског изговора има и преко те границе. Щто се тиче босанске
стране, мисли да Дрина Huje граница икавског говора и каже да су
га уверавали да се и преко Дрине у суштини говори истим говором.
У ужичким селима Бачевцима и Гвосцу je забележио изговор jaTa
као затворено e уместо и: бежи, двесша, деше, леб и др.7 .
Поред икавског изговора, Хирт je забележио join неке нарочите
црте у говору овога Kpaja. Тако je нашао да се у неким речима гла-
сови emu MCiuajy и замен>у{у, као нпр. колеба, колено, левада, леиа
(липа), лел>ак, свешлеца, али je ту nojasy оставио без об)ашв>ен>а.
Дал>е je забележио e место а у речима: ]еребица, /смчпиш лубезан,
шедаручно; e место о у речима : чешверо, иешеро итд., ¿емужа, веденица.
Веларно л записао je у речима : лойаша, ложица, лола, ломиши, лонац,
• H. Hirt, Der ikavische Dialekt im Königreich Serbien. Sitzungsberichte der
keis. Akademie der Wissenschaften. Band CXLV1, Wien, 1903. стр. l—56.
7 Op. cit., стр. 11 и 18.
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лончар, лоиов, лубеница, луд, лук, луч, оломпанске године, вала, било.
На)зад, забележио je да се мушка лична имена на -о Aieoajy као име-
нице женског рода на -а, исто као у Босни : Перо-Пере, Ацо-Аце,
Myjо-Муje и др.
2) Порекло икавизама у Србщ'и
Проучава|уЬи порекло становништва у некадапиьо) соколско)
нахи)и, Koja je обухватала crape срезове азбуковачки рачански и део
раСевског, Jb. ПавловиК je покушао об)аснити и по}аву икавада у
том Kpajy, удал.еном од садаппьс икавске територи)е. Али читано
то шегово об)ашн>ен.е као некритично не може се примите, jep ни}е
поткрешъено никаквим доказима, а као претпоставка je нелогично.
Он на ¡едном месту тврди да неки родови snajy да су дошли са
далеког запада и да су се доселили у npBoj половини 17. века из
западних кра)ева Босне и Херцеговине, па чак и из Далмащце и са
острва, и то прво у Осат, на босанско} страни, одакле су прешли у
рударска села на десно5 страни Дрине 8. На другом месту исте гаьиге
(стр. 337) каже да су се у почетку друге половине 17. века по при
морским градовима много тражили олово и други метали, па пошто
се знало за старе напуштене сребрничке руднике, доста далматин
ских рудара упутило се у Сребрницу, око Koje су се населиле многе
породице, а одатле су се нове породице пребацивале преко Дрине,
на стара рудишта. А на треНем месту тврди да се према икавцима
остали држе по страни и нерадо их гледа)у, зато што су „с далека
запада, нечисти и друге вере". (Ibid.).
Ово o6jauiH>eH>e порекла икаваца у Подрин>у je без икаква
основа. У Далмащци, осим каменолома и рудника тупике, од Koje се
Hspatjyje цемент, других рудника нема, нити их je кадгод било, а
на{ман>е металних. О неком пресел>аван>у из млетачке Далмаци}е у
земле под Турцима не може бити говора, нарочито у друго; поло-
вини 17. века, кад je Венещф била у рату с Турском због Крита.
Наши су л>уди ускакали у Далмаци)у, а нису отуд долазили у Турску
ради печалбе.
У своме великом делу „Метанастазичка кретан>а на Балканском
Полуострву" 9. JoB3H UBHJnh говори о икавцима у горн>ем Подришу
и о шихову пореклу. Он каже да икаваца има од ужичког села Пи-
лице, изнад BaJHHC Баште, па низ Дрину до Брасине и у два три
суседна валлвска села. Сад, вели, нема шфдног чисто икавског села,
• Соколска Махи ja, стр. 346—347.
• Српски етногр. зборник XXIV, 1922.
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али има врло разгранатих икавских породица, ко}е живе и -.метане
с досел>еним и)екавским породицама из Пиве, Дробшака, Хсрцего-
вине и сгаре Рашке. Икавци су и муслимани горн>ега Подршьа, у
Сакру и Малом Зворнику. Чини му се да )е икаваца било рани)е
много нише у Азбуковици, Ра^евини и Тадру. Он зна да |е пре 40- 50
година, т)'. 1870— 1880, у Тадру, у селима Бадан>и, Сипул>и и Си-
мином Брду било икавских породица, ко|е с у неким речима биле
задржале икавштину (стр. 12). Али у погледу порекла ових икаваца
Инн 1иЬ се колеба. На )едном месту исправно каже :
..До скора сам био уверен да )е то икавско становништво врло
старо, исто са оним ко)е )е у ратцим временима преовла^ивало у
суседним деловима Босне, )ер и у осталом старом становништву }адра,
ко)е не говори икавски, има друкчи|ег нагласка и друкчи|их етничких
осопипа него што су оне досел»ених и)екаваца. Досел>еници )ужног
ди)алекта назову кашто икавце стародремцима, неке сматра)у за фи-
зички и духовно слабите и о н>има има;у разне пвдьиве приче". Али
капо да.ье, ослан>а)уКи се на податке и об)ашн>ен>е Л. ПавловиНа,
Цви;иЬ мен>а мишл>ен>е и закл>учу)е да су се икавци доселили из
Далмаци)е и Боке, па вели :
„То би била нека врло стара и у толико не|асна миграциона
струм, што )о) не знамо узрок и што )е противна нормалном правцу
миграционих стру)а, ко)е су се кретале с динарске системе према
Далмацищ" (стр. 12— 13).
Професор А. БелиК се на више места дотиче икавског говора
у западно) Срби|и, и то у вези са ствэран>ем шумади|ско-сремског
ди|алекта. Тако у свои чланку о штокавском ди)алекту у Стано|еви-
Нево) Енциклопеди|и каже:
„Новоштокавског западног говора нестало )е у кра)у измену
реке Босне и Дрине. ]а претпоставллм, да се то становништво де-
лимице од 14— 16 века пребацило у Срби|у, Срем, Бачку и Банат и
ту га |е нестало у новоштокавском неточном говору. Та мешавина
дала |е прве заметке тзв. шумадиско-сремског (или шумадиско-во)-
во!)анског говора), ко)и се находи у северозападно) Срби)И и Во)во-
дини ... У Баран>и, Лици и Крбави, северно] и )угозападно| Бачко)
они су се населили из Херцеговине под називом Буаеваца и Шо-
каца" (стр. 1071).
Далл у истом чланку вели :
„У старом Хуму левом страной Неретве, па према Зворнику,
ишла )е прута, ко]а |е одва)ала )екавски говор од икавског. На
горньем делу те пруте находио се несушьиво по)ас скешаног икавско
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|екавског говора . . . Икавци, KOJH су се находили измену реке Босне
и Дрине, отишли су делимице у Срби)у и Во|водину, где их je не-
стало у шумадиско-сремском говору, или су се сачували као икавске
оазе око Дрине по западно) Срби)и" (стр. 1077).
CTJ. ПавичиН у своме опсежном делу „Podrijetlo naselja i govora
Slavonije" (1953. год.) овако об)ашн>ава по)аву икавизама у северо-
западно) Срби)и:
„Stoga se íovjek teSko otimlje misli, da je izvjestan dio savsko-
dinarske struje, doprijevai spomenutom cestom do Sirmijuma, preSao i
na torn velikom brodu Savu i uniáao u desnu Posavinu i blizu cersku
Podgorinu. Tom pretpostavkom najlakäe bi se mogla objasniti ona cudna
govorna pojava, da se na torn zemljiátu s desne strane Save joá od 15
st. nahodi dosta tragova ikavatine" (стр. 33).
На другом месту исте каиге он ову мисао потвр1)у)е:
„Osim toga vjerojatno je, da je veé u prvoj opéoj seobi u 7. st.
poveéi dio velike ikavske struje, koja je starim cestama bila doprla u
srednji i istooni kraj dunavsKOsavskoga medurijeeja . . . preáao na starim
brodovima kod Mitrovice, Klenka i Kupinova Savu i rasuo se po zem-
IjiStu izmedu Drine i Kolubare" (стр. 45).
Последней ce ocsphe на ову nojaey др Павле ИвиН у CBOjoj
„Ди}алектологи)и српскохрватског }езика" (1956. год.). ГовореЬи о
nojaBH икавизама у шу.мадиско-во)во^анском ди)алекту, тврди да се
HHJe могло доказати ни да су северна Cpönja и Во}водина икад биле
насел>ене неким старим икавским сло)ем становништва, ни да су овамо
у .часами прешли претпоставл>ени средн>евековни икавци северо-
источне Босне" (стр. 80). На другом месту, oflpeíjyjyhn границе мла-
1)ега икавског говора, помише где je y западно) Cpönjn забележен
икавски изговор (стр. 174), а мало доцни)е yceaja поменуто твр^еше
Jb. ПавловиНа да су се икавци доселили из Далчаци{е и западне
Босне и Херцеговине у XVII веку (стр. 183). МеСутим, у CBojeM делу
„О говору галипол.ских Срба" ИвиН да}е сасвил! друкчще мишуьеше.
O6jauiH>aBajyhH икавизме у галипол>ском говору, он вели да су они
некад допирали бар до }агодине (стр. 433).
У заюъучку задржаКу се на свима овим об)ашн>ен>има и реЬи
сво)е мигшьевье о томе Koje се од н>их и уколико може VCBOJUTH.
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II. САДАИИЬЕ СТАЬЕ И PA3MEIIITAJ ИКАВИЗАМА У ПОДРИН.У
(Примери су распоре^ени према некадааим срезовима. Знак t
означу)'е затворено и. Слово X у загради значи „код Хирта".
Оставлен je Хиртов начин бележеаа)
Азбуковица
Бобипи. Становници су досел>ени и)екавци, али се чу)'е и понеки
икавизам, као : дйшиНи, нйкако (некако), йрид, ирико, иризйвамо се
(презивамо се).
Bpuiuh (заселак горае Буковице) : да не бшие, бйжали, deû, dû je,
-дид, дише, dùuiufiu, дичи, с дицом, зрйла, зарижё, изумила, кудила, лйбаи,
мигьали се, мйсёи, мйсша, мйшало се, млико, недила, Недилко, нйкако
(некако), nàjûpud, идднйши, йомйшано, иослй, йрй (пре), йрид, ирико,
ирийовйдаши, Пришло (прешло), садгшёмо, сйшим се, у снигу, шриба,
¿Нуди, узрила.
Горгьа Буковща (с ЛеовиНем): бижи, бриг, бриза, два, дише, гори,
дгща, döuutpäj, заидвидим, изиделииа, измири (измери), ucutupäj, кудила,
кудилйшше, лани, мйсшо, Мишина, Милинко, Младин, мрижа, намиснйк,
недила, Недилко, НедйлковиКи, ниди (нигде), пики, овудй, аширо
(отерао), йлйву, иовисмо, йослин, йаширо, йрй, йрид, ирйда се, Прибила,
иресикли, иримишша, йрйчи, рижу, садила, cûjy, не смйм, смише, смисша,
СрШко, (х)шила, не (х)шиде, шискоба, шриба, не шриба, умйм, умишна,
(вешта), Цвиша, Цвишо]евиН.
Хирт je забележио у ЛеовиКу : eûpyjéM, ви не йше (¡едете),
MÛcetf, млико, найримир, оиини, púxa, cpúda, шриба ; у Fopiboj и Дон>о)
Буковици : бида, бйжаши, билу, на бригу, бриза.
Гор/ьа Jbyôôeufia : бшежиши, вишрен>ача, dÙKOJu, dùua, кудйлка,
лий, мйсшо, недила, ионедйлник, ионики, иослй, йризивали (презивали),
Приабражёгье, сиди, сишим се, сазрила, умри (аор.), шрйбало je.
Горн>а Оровица : бижише, бшие, бщаде, врймена, двй, дише, дйци,
досши, зрйла кудила, лиио, мйсшо, недила, Недилко, обисила се, бвди,
ионшде, йрй (пре), ирико, рйшко, сйно, Сшййан, цила.
Горла Трйшнииа. У овом селу говори се чисто и}екавски, али
сам ипак нашао ове икавизме : иобиже, ггъиздо, сикира, а Хирт има
и ове : гриоша, дви, аи, кудила, недила, йобигне, йрилаз (прелаз), йри-
сидник, ирискочио, иослй, самлио, усичу.
Грачанииа. ВеНина говори и)'екавски, jep су то потомци досел»е-
ника од Грахова, али мла^и веК говоре екавски, па ипак и код
редких и код других наСе се и понеки икавизам, од KOJHX сам забе
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лежио : билаче, deû, dùuiuhu, доли, худила, лща (ле|а), место, нами-
сшио, не шриба, ошираши (отерати), üpuuúco (преписао), ирйсол, upù-
сшавй, смила, сшили (хтели).
ГрчиН : бц/адоше, кудила, недила, upúfy (npelje), йрико, cùja.tu,
не шриба.
Гун>аии. Говори се екавски, са овим икавизмима и полуика-
визмима: (шжише, бр$г, врфди, дсцо, ди, лшиа (лепша), пики, ошираш,
ионишшо, up?, йрСварй, йрсда се, йрйд Милошем, йризирём, Просек,
смйсшио, cfhäule се, ш\ли (хтели), шр}ба, ублидио.
Дон>а оровица: бшие, врймена, дви (и X), дише, ditiuuh, ditua (и
X), диии, дичица, досйила, досши, зрило (и X), кудила (и X), либ (и
X), лййо, мйсшо, недила, Недйлко, бвди, осичено, идбигоше, иодилишиу
ubutupäj, ионигде, иресиднйк, йрико брда, ирй (пре), рйже, садивено,
сейш (и X), сйно, не смй (и X), Сшиианща, шиде (хтеде), шрйииьа,
шриииьак, цила.
Код Хирта има)у и ови примера: билежи, гниздо, инки, никак,
никдлико, Осипам, йрилаз, ирисидник, иролишос, разумио, шриба.го,
шриичъа.
Драгодо: бйжала, грйшан, гриеша, у Врилу, ditua, dùuiufiu, ку
дила, кудилка, дшера, йШсра, йрид, йрико, йр^седник, ирйшше, смесшау
CpûfiKo, (х)шедоше.
Дрлаче. Становници су и)екавци, досел>ени из Пиве. Ипак сам
чуо ове икавизие : бижао, dû hein, dùuiuhu, зрйла, кудила, неди.ъа,
Недйлко, ирй. upiaüeä се, Приседа, не смимо, Трйшнииа, Сшина, Jôcuu.
У Хиртово време у овом месту говорило се много више икавски,
што nonaayjy ови аегови примери : бризак (али: бреза), бризоеина,
бундива, видио, винчаши, вира, вишар, вишшииа, epúha, гниздо, дви, ды,
dùeoJKa, дйд, дииа, донио, ддшира, живиши.. жлиб, забилежи, завйрио,
зазри, заййвамо, засии, зрйло, иди (¡еди), û (|еде), кудила, лйа (ле|а),
либ, лишо, лшьосш, липши (ливши), ùca, лиска, млйко, мликар, мина,
мира, мйсшо, наирид, ншако, нймучки (немачки ?), нисам, на обима
рукама, николико дана, одйвамо се, odti.iu.iu смо, озлидио, иина, оииниши,
илива, над йишо (петао) зайива, иодиийа, и'дс.ш, иослйдио, йошира, При
зоре, йрико Дрине не сми, ирик^учё, прима (према), ирисидник, йрй~
синоН, ирисшаши (престати), ирйсушра, разасшриши, разумам, ридко,
püf)u, риже, рика, ceùulyjeM, ceúha, свуди, cüjaiuu, слиме, не смим, смйм ли,
не CMÚMO, сниг, снижай, СрйНко, у сшшама, сиааьак, ишраши, йшме
(теме), шриба, шио сам, шрииш се не може, шришгьа, Цвиша, ийма,
шша годи, ириво.
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Лазе : ирико Рн1;ица, Младин, йодилили се, Сртиен, река, йа-
шрибало.
Посшён>е. Населено доииьацима и]'екавцима, али се у н>ихову
говору чува joui доста икавизама, као што су: бижи, бижи (и X),
видио (и X), не eupyjëM, двй dùeôJKe, duíuuhu, дремаш, коливка, кадила,
мисечина, млйко (и X), млио, девет мисеци, Младин, Мйлинко, недила,
йонедилник (и X), осгшчъак, йойрико, Посшиме, При (пре), ирико брда,
разумили (и X), садино, самлшено, свйшгъак, сщали, смили, смйсшио,
из Cpúl)a (код X cpûfj), сшина (и X), сшынама, умисё, не умиш, Цвишин,
tfeûhe, цришгьа.
Хирт je записао и ове примере : вишрегъача, аи, dueojxa, дрйпак,
û (¡сдп), либа, либац, лйи, мликар, йосик, у рици, симе, не смимо, нису
шили, шрйба, умйше ли, Цвйша. У Алугама, засеоку Постиаа, записао
je и ове речи : млико, смймо, недила, йрилаз, бижи, развиаваши, ви-
шршьача.
СавковиНи. Ово je планинско село, на висини од преко 1000 m,
близу Медведника. Уколико се не говори икавски, говори се екавски,
далеко више него и}екавски, можда под ynmajeM кн>ижевног )езика.
Према увераваиьима старик луди, paHHJe се говорило jom чиспце
икавски. Овде сам записао на)више икавизама, и то : бижи, бщаае,
бише, до Благовисши, бриг, за бригом, винчаво, вйроваши, вриди, epùha,
deû, dû си, dùeojxa, dÙKoju, дица, дишешу, доли, донише, àtiuupajy, за-
дрймо, засида, засили, звиринскй, звйрка, зрйло, заилиним, изили, изми-
puhy, йзнише, изгорише, ucupùd куЬе, шширамо, кдлиба, лани, лйва}
воду, Милинко, MÛCU, Младин, намисшили, наирид, нашира, недилу, Не-
дйлко, ника cBÔJTa, николикб л.уди, одивен, однйше, Озрин-брдо, однили,
асико, Ьшираше, ошира, ошсйца, ошсиче, ошсйче, йисак, йобиже, йо-
ншишо, йойрико, иосвидочй, Посшйтье, Пошли, йошира, ирид, ирешира,
ирй, upùeapu, upùd шилга, upùda, upùôpoju, upùeapu, ирйвезо, ирйгледала,
upûtjeuïe (пре!)ете), Пошлин, ирико тарабё, ирико рамена, йрйкрёнё, upù-
крсшй, прйкучё, йрилазй, ирилшшшаши, ирймишНали, ирйорали, ирййо-
вйшка, ирисад (растило), до Присёди, Присуди, ирйсушра, upiauö (пре-
шао), развщу (pasBejy), расшираше, уз рику, сидоше, сиднемо, сили,
(сели) cùKupuua, сйме, да се сйши, не смйш, не смидоше, не смиду,
смили, Limo, CMÛciua, усрид, cpûha, СрйНко, Сшийан, Сшйианов, шйра,
yôadÙKOju, умйм, умри (аор.), уиина, (х]шио, (х}шйла, не (х}шидоше.
Хирт je у СавковиЬима записао салго : дише, ливше, ждрибе, сино.
СавковиНи су село не само Koje je на)бол>е сачувало икавски
говор, него су н>егови икавизми и на]чисти)и, TJ. нисам забележио
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ни|едан пример са затвореним e место и од старог jara, нити ме-
Tiiaibc une.
Сака в. Козлук на стр. 489.
Селанац. Говори се помешано и)екавски и екавски, а успео сам
записати ове икавизме : бижи, двй, кудила, намисшила, недила, ирид,
иошира, иригледали су, йрйокрёш, ирисшави, пришла, не смим, йошриба.
Тарник : oujäde, винчаво, врШу, двй, ди, díauufíu, дицё, колиба, ку-
дила, кудилишше, мйсшо, недила, Недилко, пет недила, нйди, онди,
дшира], При (пре) ирид куЬу, ирико Присёдли, ирилаз (прелаз), ирй-
седник, йрише (примите) разви]у, рикдм, рйку, ришко, сейшу, ceúha,
см/»* (cehii), шрйба, шршшьа, шуди.
Хирт je записао ове икавизме : бриг, бриза, виру]см, вйшшнца,
врижа, гниздо, гриоша, дили се, дриново, жлизда, заишамо, измири,
худила, либ, лик, ликар, лйн, лшьосш, лиска, мйсец, ийна, оиини млико,
ирико, разуми, разумимо, рика, свиНа, слииац, не смимо, срйда, умрийш,
Цвиша, цша.
\
Узовница. Говори се и|екавско-екавски, али се чува|у и ика-
визми, као што су : двй (и X), доли, гди, кудила (и X), либа, недила,
ионедилник (и X), ирй^емо (пре^емо), йризйва се (презива се), йризиме,
йриирёдам Прискочи, смимо (и X), Сшшанов, ушира. Код Хирта и :
млико, разумим, смимо.
Царина. Говори се икавски, а уколико не, онда екавски (и)'е-
кавски само вок. dûjeûte, како се говори у целом подринскол! окр}т>')-
По твр^оьу Jb. ПавловиКа10 говоре икавски : БубичиЬи, Epajnhn,
Раосал>евиКи, МарчетиЬи, Пул>ези и Цигани муслимани : БиберовиЬи,
КопиловиЬи и Грачани, KOJH су досел>ени из Сокола. Због лгешавине
икавско-екавске, или можда, због некадашшег нарочитог изговора
jaTa11, у OBOJ општини сам забележио на|више примера са затвореним
с од jaTa. Ево примера са и не: бежали, беседй, била, у Врилу,
гдй, грйишн, дви, (и X), dÙKoju, дйшиНи (и X), деиа, дица (и X), дд-
никлё, зрео, исириби]ан, кудила (и X), на леву, лиши, (лети), недила
(и X), Недилко, никакое (некакав), тки, нйкуд (некуд), обема, осим,
ашсро, ошира, Осечина, йдбегнё, иосечё, иошира, ирй, йрйби (преби),
иресеко, йрйсицам, ирид, ирй'<о, ирйксиноН, йршучё, иршйшём, иреседнйк,
йресидник, йрешгъаии (опанщ од пресне коже), ришко, ричица, сейш
(и X), на свешу, ceéha, сидила, cu\ùpâ се, сино, не смйм, СреНко, cpehöM,
шрешгье, не умйм, Цви]о, Цвишко.
10 Соколска i laxii]';;, стр. 347, 454 458.
11 Испор. П. ИвиКа. Говор галипол>ских Срба, стр. 54 и дал>е.
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Хирт je записао у Пецко}, варошици Царинске опшгине, joui и
ове речи : бише, бриза, бриг, euduhy, eupyjeM, двисша, забилежио, зазри,
зрила, измирио, najupii, николико, нисам, иосич, поели, иризиме, йрииисао,
upucuHoh, евши, сикира, шио сам, шриба, шрибало.
Jbyôoeuja. Ова je варошдца почеткоч овога века порушена ве
ликом поплавом Дрине и пресел>ена на данашя>е место, али се н>ено
становништво, због расел>эван>а и досел»аван«а, много изменило. У
H>oj нисам нашао ни)'едаог икавизча, док их je Хирт забележио
много, jep je он у Л>убови)И био пре поплаве и каже да се тада у
H>OJ говорило чисто икавски. А можда и зато щго je он за време
испитиван>а Hajsmne седео у Л>убови}и и бележио реч сел>ака из
околних села, нпр. из ЛэубовиСг, из Koje код ньега нема ни}едног
икавизма.
Ово су Хиртови примери : бйъси, бишз, било, бриг, бриза, бри-
зовина, бун)изг, гнйздо, гариши, изгорала, гридша, гришник, видиши, вйи-
бсиье, у мом ви'<у, вйнац, вира, eùpyjeut, висиши, вйшмак, вйшшица,
вшиар, води (овде), epúvca, epúha, epúhu, два, обадви, dùsôJKa, dusöJKO,
дйд, дало, ddSuhu, ддними, дринозо дрзо, дриновина, задриши, занимала,
звизда, житши, эклизда, üb (¡ед), йсиче, исиозиЭи, juouiu, ¿асшрибови,
клшиша, крййосш, кудишшмг, куди/ьа, лешиши, лиг (ле]а), лй5, либац,
шпак, ливши, лик (лек), лигьосш, лйи, лйиа, лийаша, лиса (леса), лиска,
лито, медвид, мина, мигьаши, мира, мисеца, миошо, машина, млйчика,
млико, мрйсш, умрй'ми, неди/ъа, ниЪра, ниш, ним, [обима, озлйдиши,
агрибач, заиичамо, йина, ойичи, йлйча, йлйсан, иагришча, ионедилник,
Поели, йдслидн>и, ири, ирибЬлиши, ирисшала (престала), йрид, ирйк,
йрйко, йрима теби, ириоиЬнич, ириокочио, йрйшг (примите?), ja upbdpu,
ти (он) ироЬрй, ирЬукЬриши, иросина, разумймо, pùfjû, putea, рйч, сасвим,
свидок, свйшли се, свймозаши, ceúha, сиди мало, ja сиднем, сймегьача,
cuno, cùcutu, cùhu, слймг, слии, слйиац, слииаНа, CMÙjaulu, смймо, снйг,
снижай, cpúda, срисши, СриНко, сшйне, у сшйнама, Сшииан, сшриа
(стреха), шиме (теме), йоширам, шйсшо, шриба ми, шрйиши, цвилиши,
цвиш, Цвйша, цйв, цйна, цийка, црйво.
Кашле. У овом селу данас се говори и)екавски, али je Хирт
забележио ове икавизме : лии, оиини, на обича рукама, иосик, При/газ
(прелаз).
Ра^евина
У западно) Ра^евини, Koja je y непосредном сливу Дрине, го
вори се чисто HJcKaBCKH, а у неточно), Koja je y сливу Тадра, говори
се екавски, осим у сели.ма ближе Крупшу. Икавизме сам ьгашао само
у неточном делу, а у западном {едино у Малом Зворнику.
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Богбшшица говори екавски, а од икавизалш записао сам |едино
ове : бимс, epfdü, dùua, дишгиъи, куди/а, лийа, лийо, недила, Недилко,
иогреши, йонишшо, йосёче, сидише, cuno, сришан, Сришен, сшша, сшйн>еу
Heújuh, Цвшиин.
Bp6uh говори екавски, са овим икавизмима : йобиже, Пдсшйгъе,
Приварила, ириврило, ирик^учё, узрила.
KoMÙpuh говори екавски, али сам ипак нашао тамо ове ика-
визме : дишиНи, кудела, нши, иЬшёсним, upiâuepaj (nperepaj), СшГи'шч.
усшриба, yjeAd. Место e има и : Тиодор ; исп. и сенеца.
Кржава. У Горн>о) Кржави нисам био, али сам чуо да се у
H>oj говори икавски, па и Хирт сматра да Кржава припада азбуко-
вачко) икавско) области. Он je записао само ове йкавизме : два, дм-
eöjxa, кудила, недила сикира, цшаница. У Дон>о) Кржави, сасвим уз
Крупан>, данас се говори и}екавски.
Мали Зворник. Кад je становништво града Сокола; Koje je било
муслимакско, 1867. године расел>ено, jeflan део се населио у М. Звор-
нику и, по Л>. ПавловиНу, фамили)а ИмшировиНа говорила je икав
ски. Ja сам у том месту записао само ове примере : бижаши, овди,
онди, иолишио, ирибалй (преболи), ирид, ирико, сшаросидиоии, ийлй,
уциниши. Место и има e : йреиуиайш, иресшавиши.
ТЬман> говори и}екавски, али сам ипак чуо ове йкавизме: бш*си,
diuuuhu, кудила, ирид куНом, ирищучё.
Шливова. У овом планинском селу говори се икавски, само
мла^и мушкарци помало Meinajy екавски изговор. Чуо сам ове икавске
речи : бесида, биокаши, ôûjade, бйше, бриг, бриговишо, брйме, брйсш,
винац, венчаши, вйшар, вришено, epûha, epuhu, dû, дшёр, dùeoJKa, дише,
дйшешу, дишелина, doulupajy, дрйма, звир, JÛM, jùdê, кудила, кудиловна,
либ, лева, ливи, лйи, лйшо, млйко, мисшо, Милинко, Младин, найрим
тога, невисша, недила, нйкй, нико (неко), uöuiupäj, йошриба, йрибива,
upùôujé, upùeapuo, upûeuiuê, Пригари, ирйгрщало, ирикине, ирйк]учё, При
живила, иризиме, раздели, разумй, рйзаши, сасичен, сейш, ceúha. cùàuy
сширица, симе, сйно, сешй, ce, cùhu, не смй, сниг, Срешен, сриду, сшинау
шило, шйсшо, шрйба, шриииьа, шуди, ийв, чдвик.
Pyjeeaii говори и)екавски, тако да сам забележио само три ика-
визл'.а: бижи, кудила и недила.
Вал>евска Подгорина
Данас се у овом Kpajy углавном говори екавски, ^екавски само
у селима непосредно испод планинског венца Медведник—}абла
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ник—Повл>ен. Икавски остаци на)бол.е ce чува)'у y планинским се
лима Koja су на)ближа азбуковачком срезу.
Брезовица говори и|екавски, са доста икавизача, од KOJHX сам
забележио ове: бриза, бризова метла, Бризовица, дшие, дийшН, дииа,
досши, кудила, кудилишше, лйб, недела, нйки, ионедйлник, uocujän, ирид,
itpú/газ (прелаз), Приображен>е, иршлашйм, upúhu (преНи), смыла (смела),
снег, СрШко, уиошрёби.
Често се заменив и са e : Меоница, неди, иревремен (привремен),
йрекучи, иремораши, йрейовёшка, иресусшво, йресшави (пристави).
У овом селу записао сам ове речи с веларнич л : волови, валим»
главу, долом, исилаиш, лелечу, ловаи, Милан.
Врагочанииа. Према pamije добивенич обавештешима, очекивао
сач да hy овде наКи икавски говор, али сам могао забележити само
ове икавизме: бйжи, бриза, бризовача брегом, кудила, кудйлка, лйбац,
лййо, лишо, лишоинъи, недила, Недйлко, ионедёлник, йошриба, шрйба ми.
Место и ове речи има)у e : лени/а, МеЬница, йресело му, йресшави
лонац.
Ву]иновача говори и)екавски, меша|уКи икавизме, од KOJHX сам
забележио : гори (горе), засми/е се, куднла, недила, Недилчо, никако
(некако). ирид, йризиме, ирйко, СрйНко.
Замена и са e '. неди, йреслава, наиремер.
Др^]'евица говори екавски, са овим икавизмима: бегаши, гриоша,
грешан у Бога, деии, ждрсбе, шцёйам, кудила и кудела, леии, нйки,
Hàjupéd, Пред, йризиме, ириседник, ирйсикла, ирошерали, СрйНко, шреба.
Замена и са e : нек езё, лени]а, МеЬница, ирезовём, ирезнанииа,
йресшави.
ЛелиН. Записао сам само ове икавизме : бижи, dùeôJKo, dùïuuh,
кудила, недила. Да се у овом селу некад говорило икавски, види се
и из ове анегдоте. Препирале се на сточно) пи)'аци две жене из
овога села око тога чи|е je теле лепше. Тедна вели : „Лйпщё MÔje
теле!" Друга joj одвраКа : „JÖK, друго, лйпще MÔje! На то им до-
викне треНа жена из другог неког села: „Лйпсали вам обема, кад
сте толико загаламиле".
Лесковица. Говори екавски с понеким икавизмом, од KOJHX сам
забележио само ове : кудила, недила, Недйлко, иобиже, Приварила.
Лоиашан,. Основни говор je екавски с доста икавизама, као :
Београд, 6ujáde, бишше (бежите), dû, dùeoJKu, дсше, дще, }ушри, лйб,
лившё, лйшос, Лииосава, надомйра, недилё, нйки, Осечина, йрйвидели,
upé, ирид, ирйкучё, ионёНё, йризиме, ирсседнйк, ирисшавио се, реии, сиди,
сила (села), сеии, не сми, cpüha, cplha, СреНко, шрйбало, увриди.
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Замена и ça e: ведло, неди, иревашшии, найремер.
Хирт je овде забележио: бризовина, либац, шцливше.
Осечина. Овде се говори чисто екавски, само старе жене кажу:
бйжи, дйши/ш, иризиме, има доста примера са e место и : веднём, ле-
Huja, Меоница, upêjaea, иресшавй, иремер.
осшружагъ говори екавски, са доста икавизама, као што су :
бйжи, ßujäde, бреза, брезоеина, века, вреди, dû, dùiuufiu, диии, jèjtu,
jyulpu, нудила, кудйлка, Леиосава, Милинко, милйнкуша (врста ш.ъпве),
Младин, Осичина, сшр(био, иесак, upû, Ирид, Приври, иризиме, Приме
рено, иреседник, ирисигиё, cpûha, Срипко, tuptoajy, шрибало, цфлу.
Мешан>е une: езели, езеличар, лемца, Меоница, Срешин.
ПоНуша : бижайш, Била (име волу), врижа, нудила, лща (ле)а),
ггьиздо, йрисшонииа, слизина, empuja, усшриба.
Ребел говори екавски, сал;о стари)'и луди jom употребл>ава)у
поиску реч с и)екавским изговором, а од икавизама сам записао
ове : бижи, duutuhu, врижа, зариже, ирйкучё, слизйна.
Совач : бйжи. двисша, недила, Побили (побели), иризадужен, р^шко>
Cpùhxo, (х)шео, шрйба, ироцини, ценили.
Замена и са e : Меотща, ленща, найремер, йревезали, (привезали),
ирерода.
Сшанина Река : брег, дела, лани, никак« (некаки), огрив, осичём,
ионишшо, ирй, ирида ме, Прикину, секо, yipuje, ироцини.
Сувддагь : бежи, eûduhejuo, дашиНи, досши, забележийш, кудилау
лани, HâjupU4U, недила, НедилковиН, ири, йрид, upùeujé, ирйденули,
йризиме, йрикиде, йрикинё, ирйскочица йрисшавимо, ириценё, ирйче, />£ч>
седила, СрШко, ценили.
ТубравиЬ. Од jeflHor старца од 79 година, кощ говори чисто
екавски, чуо сам ове икавизме : дйшелина, колиба, кудила, кудйлка,
ишаки (некаква), йивац, йрид, йрико, ирииерём, шришгъа.
PâJKoeuh. Ово село je доста далеко од праве Подгорине, са
екавским изговором у дон>ем делу, а и^екавским у гораем, али сам
ипак нашао ове икавизме : бижи, ôj dûeôJKO, кудила, либо, Мишина.
Ужичко Подриае
(Некадаипьи рачански срез)
У овом Kpajy говори се и^екавски, као и у осгалом делу ужичког
округа, али се сачувало много икавизама, нарочито у северни)и.м се
лима, Koja су ближа Азбуковици.
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Бачёвии : бйжи, бежала, вйдила, dû, дви, двести, дсшс, зайива],
худила, леб, левше (лешие), леио, недила, обадвй, ирибалиши, йрйко,
ирид, upÙKJyvê, йрисиднйк, üpücuiwh, йроширао, разумйм, рика, сено, ссчс.
Вшиесава : бимс, БилиНи, вйдили, dû, задЬцнили, иебигли, ирид,
йрико, upúhu (npehn).
Гвоздац : бйжали, било (бело), не eupyjê, dùeôjxa, деиё, дйцо,
досиилй, грц/ала, кудсла, кудила, лйбаи, левше, лйии брате, млико, не
дила, неди, Недилко, нйки, осичё, йобиже, Песшигье, ириглед, При,
йрико, Тлила Прйсека, йрисшанё (престане), ирйиашила, upúttu, Пришли
(прешли), cuno, не сми, смила, cpúda, Cpèdoje, сшина („Озго стина,
оздо Дрина, а ми у сриди")» Сшике, Сшйн>евац, шрибало. Место и
има e : езео.
Хирт je у овом селу забележио ове чисте икавизме: нудила,
недила, ионедилник, Песик, сидила; и полуиканиз.ме: бежи, двесша, деше,
леб, левше, лсио, ссно.
Дуб : биж, недила, йонедилник, ирид, йрико, Придали, Приседа,
не смиш, умнш.
Зарож]е : бижи, бриза, брйсш, живила, колиба, кудила, недила,
йонедилник, при, Прйсека, Трйшница.
Kôcuiojeeuhu : бйжи, дви, недила, Недилко, ирид рйзаши, триба.
Лешшанско : бйжи, 6ujäde, Бриза, видила, eùpyj, волио, дви, дииа,
дийпиьй, дичак, doütupäj, изличйм, }елин, }елин-Брдо, кудила, лик (лек),
щсёц, на места, недила, Недилко, несришник, никад (некад), йиваи,
йобигне, üoutepäj, upû, ирид, upùeêcu, йригорй, йрико, Приображен>е, ири-
шворила (претворила), иромйнй, сено, сиди, ещё, сикира, самливено,
Сирач, не сми, смио, ишраши, уми, црииана.
Замена и са e : колеба, лени}a, upèjaeu ce, ирекачи, Преклони се,
ирекучи, ирешвори (притвори), ирешиснё.
Овчигьа : биж, бижим, бриговиш, вйдио, eûpyjëM, дви, кудила, неди
(нигде), недила, Недилко, асшшъак, Подсшипе, ирид, йрико, йрйвеза
(превез), ирйиашила, Прйсика, ирисйава, upúlni (преКи), седио, смимо,
СрШко, Сшина.
Место и има e у речима : да езеде, лени]а, неди, найремер, йре-
белешка, catena.
Хирт има ове икавизме : бижи, гриоша, йрико, йрима (према),
прискочити.
Оклешац : бйжи, било (бело), БилиН, видрица, гори, кудила, не
дила, Недилко, йонедилник, нйкй, одоинила, иосшидио ce, upé, йризива
се, ирид, йрико, ириломи, йришег, иришёгнё (претегне), разуми, не сми
под сшипама, Црвено Сшйн>е, Сшйне, Подсшине.
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Пейел : бйжи, два, dÙKOju, кадила, При, ирид, Приседа, сшина.
Пйлица : видно, доли, доишра], лани, мйгьаш, недила, Недилко,
йобигли.
Рача : бйжи, вйдио, желио, ирид, Приседа, усшриба. Место и има
e : йревашй, иресшавила лонац.
Рогачииа : бйжё, бйжали, 6ujäde, видно, кудила, ошерали, йиваи,
ирибаий, ирйсшанё (престане), upúhu (преНи), смйла, снйг, ymepajme.
Код Хирта : вйдила, гридша, лща (ле]а), йабиже, иривалио, При,
ирид, йрик]уче, Прими (према), ирискочиши (прескочити), сшрила.
Св6]друг : двй, dùuct, Ггъйла Прйсика, живила, худила, недила,
йрибего (пребегао), ирид, ирико, ирйшла, ирймёшша. Замена u ca e :
иревенча, иресшижу (пристижу), иресшуии (приступи).
Сщерач : бижи, кудила, недила, Недилко, иовесмо, ионедилак,
иримешшен, Сирач, СрйНко, уиена.
Сшрмово : бйжи, oujády два, звизда, кудила, миови (мехови), M¿-
дила, ионедилак, иогориши, При, upùda се, Прйсика, СишвановиН, уиш-
раше.
Место и изговара ce e у речима : лени/а, лейепа, йрейада, йре-
сшавимо, иресшуйише, ирешисну.
Црвииа : бижи, бижаши, гори, двй, доли, донела, ждребе, jèjuat,
кудила, лани, лй]а (ле)а), ливо, Младин, нарйч]в, недила, Недилко.
обсей, омери, йонедйлник, Плисково, иослй, иабиже, да се йрйда, ири-
везем (превезем), иривариши, ирико развщаши, Пришло, разви^ача, (вс-
трешача), размснй, седио, Сирач, не смим, cpûha, СриНко, усшриба.
Место и записао сам e у речима : иребелешка, иреближио, иречува.
Босанско Подрин.е
У овом Kpajy говори се, наравно, и)екавски, али сам у спича
селима блиским Дрини Koje сам обишао нашао приличан 6poj ика-
визама, на)"више код муслимана.
Градина : Билача, бйжи, изумили, куди.ъа, нйки, йри, ирид, ирико,
upul)ê (пре^е).
Зелйгье : бижи, ôujdde, зелипе, недила, ирид, ирико, йрйкй йуш,
сикира.
Кравица : бйжи, гори, Прикинули, ирид, ирико брда. Замена e ca
и : MaKùeuja.
Cace (муслиманско село, Koje се тако зове по Сасима, нека-
дашшим рударима у оближаим сребрничким рудницима) : гори, за
брег, иооего, upûf)y (пре^у), ирид, ирико ри)екё, йрйшёгнё (претегне),
умрйш.
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CÙKUpuhu (муслиманско село) : бижимо, бижаши, видила, живила,
йсеко, juay, нонди (онде), одминйм, недила, ионеди/ьник, Ирид, ирико,
ирйсушра (прексутра), иришо (прешао), шуди.
Пада у очи да се и у овом и^екавском селу не само самогл. и
замен>у|е са e у префиксу При-, веН има ё место )'ата и иначе нпр.:
upèsnajë, иресшавй лонац, нонде, поред нонди, йошле, шуде, а забе-
лежио сам и )едан случа} замене и ça uje : смщерио се.
Скёлани : бйжи, вадио, гори, доли, досиш, исирид, иебигнё, иож-
кивен, йрид, upùda (преда), ирико, ирилазили, йрйнаша (пренаша), ири-
селио (преселио), йришла (прешла), шуди.
Обрнуто, префикс ири- замешен je са upe- : йредржали, ирезна-
jëMO, иресуднйк, иремешио. Место e има и у бундива.
ФаковиН : бйжи, измери, нудила, неаила, Недилко, üóutupaj, йри-
1уем (пре^ем), разумиш, усшрибаш.
КЬзлук je село ниже Зворника, далеко од осталих поменутих
села босанских са остацима икавизма. Па ипак сам нашао доста
икавских. речи, jep су се ту населили муслимани из Сокола, 1862.
године, кад je ова) турски град предат Срби]И. Сем Козлука, Соко-
jbamt су се населили и у Jaan, Трнову, Брезово.м Пол>у и joui y
некий местима североисточне Босне. Щтета je што нисам могао обиКи
и та места, да бих видео колико су аихови потомци сачували ика-
визме у свои говору.
У разговору са старим Алщо.ч ПекмезовиКем, ко)и je y време
исел>ен>а из Сокола био „момак на женидбу", записао сам ове икавизме:
бижали, било (бело), вшнар, deû, dû, дйло, доли, ждрйбе, здрило,
•изили, кудила, лийо, лишала, лшшьйци> млико, недила, напила, осшшъак,
ионедилак, йобигну, Посшипе, ûpû, йрид, ирйшо (прешао), Привели (пре-
вели), ûpûljëM (пре^ем), ириНераше (претераше), йридруго]ачио, йрйсно
(пресно), cuno, шрйба, умйм, умрйши, усшрибало, цйли.
Мешан>е и ca e я je записао сам у овим речима: фамёлща, ûù-
иила, CMJèpyjê ce. Дал»е сам у Али^ину говору записао и веларно л у
речима : алва, било, лоиаша, лбиов, мала, калфа, моли, оломнани (оно-
лглани), иола и другим.
Али}а ме уверавао да су становници Сокола говорили чисто
икавски.
HI. HERE JE3H4KE ЦРТЕ У ИКАВСКОМ ГОВОРУ ПОДРИНЬА
TepHTOpnja Kojy сам обишао yrBptjyjyhH данаплье сташе икав-
ског говора у западно} Срби}и налази се }едним делом у области
лфкавског нареч}а : pamijn рачански срез, азбуковачка н ра^евска
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села поред Дрине, босанска села с леве стране Дрине и горша осла
вал>евске Подгорине, а другим делом у области екавског нареч;а :
планинска азбуковачка села, дал>е од Дрине, и она у сливу }адра,
као и ра!)евска села у истом сливу и нижа села вал>евске Подгорное.
Мада ми ни)е био задаток да детал>но испиту|ем говор овога
кра)а, ко|и }е у основи исти са околним и}екавским односно екавским
говорима, сматрао сам да овде треба указати на неке специ)алне осо-
бине овога кр.иа осим икавизама, ко|е могу корисно послужити за
правилно об)ашн>ен>е по)аве икавизама у западно) Срби)и, па и дальс
на истоку и северу. На неке од тих особина, као пгго 1с ранше ре-
чено, веК су указали МилиЬевиН, Л>. ПавловиЬ и Хирт, као нпр.
на затворен изговор самогл. $ посталог о )ата, мешаьье и и в, ве-
ларно л.
Ф о не шик а
1) Самогласници. Зашворено ( од сшарога ^ата. Овакав изговор
нашао )е Хирт у селима Гвоздац и Бачевци, у ужичком срезу, у речима
као: л?б, л$йо, дрше срно и др.11 Ст. НоваковиН запазио )е да се у неким
селима у Тамнави |ат изговара као „нешто среднье измену е-и"13, а
познато |е да се тако изговара свако дуто е у Потис|у. На|зад, дра-
гоцен прилог за ову по|аву дао )е др П. ИвиЬ14, ко)и |е утврдиа
у говору галипол>ских Срба да се сваки стари самогл. "Ь изговара,
наглашен или дуг ненаглашен „као нелаби]ализован вокал предает
реда измену високог и средн>ег, дакле отворенищ од и и затворе-
ни)И од е". }а сам овако затворено ? место некадаипьег )ата чуо и
записао у многим местима и у многим речима, као што су : бежам,
беседа, вр$ди, децо, зр1о Ьш?ра, осёчина, на св$шу, с№и, среНа и др.
Не може се утврдити никакво правило за изговор оваког е, )ер се
чу)е напоредо са и у истим местима, како у Срби)и, тако и на лево)
страни Дрине, као што се види у II глави. О об)а1шьен>у ове по)аве
в. у Заюьучку.
Самогласници а к о. У Драгодолу сам чуо затворен изговор
самогл. а као а" у речима : за°друзи, Ма°рко, ила"ей, слично изговору
ко)и се чу)е у Дубровнику. Самогл. а и о се замен>у)у у речима :
анамо (Козлук и М. Зворник), ано (а оно) (Козлук), далёко (Црвица).
Место о у речима воденица, воденичар и другим изведеницама изго-
" Ор. ел. 18.
11 Глас СКА 10, 66.
14 О говору галипол>ских Срба, С. Д. Зборник XII, стр. 54.
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вара ce e : веденица, веденичар (Црвица) или а : ваденица, ваденичар
(Дрлаче). Ово ни|е никаква фонетска промена, веН у оба случа)а
имамо резултат народне етимолопф, jep je реч воденица доведена у
везу са глагол, трпним придевом веден и именицом вада, пошто се
вода за воденице поточаре (а о н>има je реч) jasoM или видом доводе
до ньих, да би имала пад.
Место и (KOJC шф од jaxa) изговара ce e на цело) територи}и
испитиваног говора, негде више, негде магье, у неким речима, као
што су : ведло, веднём, езесши, езгоре, ленива, Меоница, наиремер, неди,
слезена, сенеца, шердко и др. Ова nojasa je y непосредно) вези с ме-
iiiaibCM икавског и екавског изговора, Koja je почела прво мешан>ем
префикса upe- и При-, jep je oBaj други у неким речима постао од
мр*-, а у другим je то исконски префикс. Ово мешанье je данас врло
живо у целом старом подринском и вал>евском округу16.
Слично овоме, због мешан>а с и)екавцима, место старога и у
неким речима изговара ce uje, одн. je нпр. смщерили ce, cMJèpyje ce
(М. Зворник), ирЬсшщерка (СавковиЬи). Исту nojaey имамо и у за-
падним KpajeBHMa, тамо где се сучел>ава)у икавски и и}екавски говор,
у речима као : dyüjiujep, иушщер, исалшщер и др.
Вокално p забележио сам ¡едном да се изговара као ър у речи
църква (Ру}евац).
Коншракцща и гублепе самогласника. Поред уобича}ених и у
другим KpajeBHMa забележио сам и ове случа}еве : дадбога (да од бога)
(Лопатан>), нака (некака) (Скел>ани), uaudáj (na онда) (ТубравиЬ),
uÔMhu (помоЬи), (СавковиЬи), више иуш (Скел>ани), колко (на више
места).
Палашализацща и Промена самогласника После j : ирщешел до-
броишро тако у целом Подрин>у)3 йзишра (М. Зворник).
Веларно л. Beh je поменуто да je МилиЬевиЬ запазио у ужичком
округу нарочит изговор сугл. л, KOJH личи на руски изговор пред
тврдим вокалима. И Хирт je забележио такав изговор чак и испред
e та. и, али да ни}е толико грлен као у руском. Он je Taj изговор
забележио {ужчо од Крупньа у речима : Лоиашан>, лоиашом, ложща,
лола, ломшии, лонац, лончар, лоиов, лубеница, лук, луч, оломпанске
године, и у Селанцу : вала, било.
Ja сам овако л записао на}више у ужичким селима, и то у Ов-
чинама : алаш, вала, волови, Еловик, ладно, ливада, иродолина ; у
Оклетцу : било, школа', у Пилици : лани, Mwioje ', у Рогачици: длаке,
" Испор. МО) „Акцсиатскн систем поцерског говора", стр. IV и VIII.
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замладила, лик. обала ; у Првици : била, лако, Лайово, лула, йлаче,
йосло, слама, школа ; на босанско] страни у Градшш: доселили ; у
Скел>анима : зло, калемлегье, клии, ламе, липа се, мало, молимо, мша',
у Козлуку, али, вели, главу, глас, иселе, Козлук, кулук, шило, ла})е,
Милош, моли, одавле, ошишло, сулшан, у подгорским селима: у Бре-
зовици : али, волим, главу, доле, залелече, исилаши, клала, ловац ; у
Вущновачи : блашо, близу: далеко, злашо, калем, мило, осшало, иелаш;
у Азбуковици сам чуо само моле у Г. Буковици.
2) Суглйсници. Као и у целом Подрин>у, место § изговара се
свуда j у речима: lôcuoja, FocuojUHa, госйа]инскй (пост), jéj, jêjule, upôj
се. Место л има / у кудща (Брезовица).
Има неколико промена сутласничких KOJHX нема у гаьижевном
]езику. Тако :
Сугл. в, због назализащф, изговара се као м испред и у ре
чима : зЬмнуши (Л>ештанско), Ьдамно (Ру)евац), рамно, срамнийш, сша-
рамнйк (Шдьивова); сугл. м испред ш изговара се као н : ианйшши,
уианшио (Щл>ивова).
Место в има j y jëeepuya (Грачаница).
Сугл. и изговара се као в испред с, ш, к ш: срвскй (Брезовица),
ливши (JbeiimiHu), левше (Г. Брезовица), левши (Лопатаиь), овшиаша
(Рогатица, ТубравиН). У речима швица има метатеза од йшииа
(Скеллни).
Место шр изговара се стариje up : ирйшнм (Постстье).
Место шшв изговара се сшв у речи друсшво (Брезовица).
Место шш изговара се, као у западноикавском, шЬ у речима :
йушНаши (Г. Брезовица), иримишНали (СавковиНи) и као шч у речи
шчеша (Скел>ани, Црвица).
Реч хшсши изговара се сшеши у Стрмову.
Сугласник ш прешао je из 3. л. мн. аориста и у 1. и 2: има-
дошмо, имадошше (Шгьивова).
Гублен,е сугласника : есш (¡ест), ирекучё (Лопатан>), jèno ()едно)
(М. Зворник), совала (Драги)евица), ирйсушра (СавковиКи).
У целом Kpajy говори се : чешверо, йешеро, шесшеро и др.
3) Акиенаш je свуда кньижевни, осим шго сам понекад чуо да
се краткоузлазни изговара као краткосилазни, слично зетскос{еничком,
има, Побили, поставим (ПричевиК), дйца (ВршиЬ), виноград, жена,
шаких, учиним, чешрес, изи!)ём, кудила (ТубравиЬ). У ствари, osaj
акценат je по своме тону нетто среднее измену краткосилазног и
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краткоузлазног, )ср му тон спочетка мало пада, а потом се диже.
Овакав акценат запазио сам и на Корчули1'.
Сшо година нзговара се као )една реч сшбгодйна.
Морфологией
1) Именички облици. Срета{у се стари падежни облици у мно-
жини, и то : генитив без икаквог завршетка : его Турок, дво)е крмак
(Овчина), виш йуш (Скел>ани, 1Шьивова), више жёиилац, колко имя
яЬдйн (Шъивова).
У локативу мн. чу)е се завршетак -и (од старог -•Ьх), одн. а
од -ах, као у во)во1)анским говорима : не коли, не враши (Суводав>е,
ВршиЬ, Дрлаче), по вашери, у Луковица у Кдгила (ВршиЬ), у Гупаии
(Драги|евица), ^ Бачёвии (Оклетац); или завршетак -•; •< : по йланинам
(Царина).
Именице ирви и луди чу]у се и са проширеном множином : цр-
вови (Брезовица), лудови (Грачаница). Именице йдсш и мрс има|у у
генитиву мн. иЬсшщу, мрсй]у (Г. Буковица).
Закимл>иво |е да се наст. -ин>е употребл>ава као ознака множине
У речима : брйвйгье (Лэештанско), мишйгье, ййличипе, чак и Ёрйн>е (Бре
зовица). Од имен, -«'/и употребл>ава се као множина воНща (Щл>ивова).
Суплетивна множина помоЬу наст, -ад употребллва се и од
именица ко^е значе ствар, као ]ёлечад (Лопатан>), иуцад.
2) Заменице. Место облика шга говори се с предлогом н>га : зЛ
п*а (Црвица). Место гьйх чу]е се и н>йха (Скел>ани).
Уз показне заменице редовно се дода)е партикула -зи : овизй,
шйзй, чак сам забележио и н>йзй (ших) (Брезовица, Остружан>, Цр
вица). Заменице ова], ша], она] говоре се и без ) : у двй кра), ^ шй
]адар (Скел>ани), у Ьнй рат (СикириК).
3) Придеви. У одре^еном виду неких двосложних придева акце
нат се .мсп.а у краткоузлазни, исто као у Поцерини 17, нпр. : дуга
нАва (Брезовица), мрки лук (Постен.е), ш&шки будак (Остружан»),
срешин дани (Богоштица).
Забележио сам оваке компаративе : ласнщё (Суводаше), мйн>ё
(Д. Ораовица), слаииш)и (Лопаташ), шакши (лакши) (Л>ештани).
4) Глаголи. Гл. знаши чу|е се у презенту без контракци)е: знщём>
зна]ёги итд. (Овчина, Зарож)е, Лэештани).
11 Говор острва Корчуле, стр. 41.
17 Акценатски систем поцерског говора, 37.
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5) Прилози. Ови се прилози разлику)у обликом од прилога истог
зпачеп ,а у шьижевном |езику : jyüipe (Щл>ивова), jyuipy (Л>ештани)
сушре (Рогатица, Црвица), сушредан (Црвица), ирекучё (Лопатан.),
йрйкучё (Ребел>), дЬсиш (Скел>ани), идшлё (ТубравиН, Црвица), шёкём
(Драги)евица) меко (малко) (ВршиК, Щл>ивова).
Синшакс а
1) Занилиьиво je да се у овом Kpajy joui употребл>ава датив
као именски део прирока. Забележио сам ова два примера: — Само
да се оспинte живу (Гун>ак). — Не би нипошто дао бшии голаглаву
(Грачаница).
2) Об)екат уз одрични глагол у генитиву свуда се join добро
чува, нпр.: Немо} да заборавиш бича (Гуаак). Нема он шй нЬваца
(Грачаница). Не треба он да купуje ши волова (Брезовица). Овакав
генитив употребл>ава се и уз предлог за и гл. иишаши : — То je сено,
за оваца (Г. Л>убови1)а). — Треба нешто и за Милевё (Постенье). —
Пита} Moje жене (Сикирица). — Запита} мога Сшевё (ПричевиН).
IV. ТЕКСТОВИ
Из Л>ешшанског. Имо отац три сипа, два била код^куКё, ¡един
у планйни чуво стоку. 1едног дана дошо гори свети Сава и звизнб :
„Чобанине, HèMOJ^^ce планшти, са(д)ч_^Ьеч_,да доСу разнё але". Кад^__,
, одма змй)е дотрчала, алих_/онч^кажё : „Нема онё на));аж-
пролазила, cBä^je гора jéчaлa од^^ьёна ода,
аему^и поклонила^му^се, ÔH^je упйта:
„Дй^^си била досад ?" Cyrpa^je Огаена Màpnja ич^попч^Кеч_^да
зомнё жетебце. Чим н.егов сйн до^ё^^да ради, д'одёш да^^гач_худа-
рйш^^у чело". ÖHäj дёчко замоли чобане да^^йду сутредан да^^чу-
Bajy стоку, jep^ôH ohë д'йдё на^жетву попу. И^он доСё куЬи и
замоли оца да^га^пошъё на^_^жетву, алич_/отац не^^да, пошто^^йма
два cràpnja брата. Дйчак,^га Hftje дйл>ё ни молио, и KàKO^^je дошо
на^жетву, cBë^^je с поповйм сйном одо. Kaдч^jeч^пôп дошо йзч_^дркве,
заповиди^му : „Зашто тй, дй)ете, не^радйш, вйш^^да ôhë кйшач_^да
пада. он узмё jènHo уже, распредё^^га и^^почнё дач_^налаже жито.
Од)'едном, како^^се^^сагб, s.v.uja^ra потревй у^^чело, ал чобан!ш
узмё мотку, па^опаучй змй)у трйпут, ал^она^се протури у^^^е-
BöJKy^H кажё : „HeMÖj вйше да^ме^бй)ёш, TBÔja сам о(д)сад до-
вйка". JêcT^^flav_/cH MÔja, али^^да йзлйчйш поповбг сйна KÔurro^je
йч_хбиб. Од)едарёд онач_хму укнуч_^у уста. ÖHäj дан продужё радити
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ваздан. Увече су играли за^едно, а^послй очли за)едно куКи.
|еч_хдошб куКи, отац га окрёнё совати : „Зашто тйч_,дач_,се оженйш,
a TBÔja crapnjä 6pàha нйсу. И^отац^га одма одйлй. Такоу_х)е^^ про-
жйвио дуго й^ш^абм изродио два сйна и ¡едну uihêp, али^му^е
ана припоручила да^е^чува од конопца, jêp he, ce jônër притво-
рити у змй|у KÖuiTO_je избила. Та шКёр^му^се испроси на)вишё
због^што^е нака лепа била. Кад^е^бйла реда да^до^у сватови
ibiinoj куКи, он отйдё сач_^н>ом да^дотира сена. Кадч_^суч_/натова-
рили сй)'ено, он^се попешё надкола дач_^св)ежё enjerto и пребацй
конопац прико^^кола, па^^доватй н>й,\; вьу и вйкнё : „Щто^^то не
вёжёш, ?" а она одговорй : „Оди да^^видйш штач_)'е". Кад^^он по-
гледа, а^^она^^се притворила y^^sniùjy, па^стане кукати.
каже : „Немо) да^,кукаш, веН^^пружи )едно дрво да^се
на^си]ено, па^ме^потлё стовари у шталу, да^ме^не вида нйко.
Он тако^и урадй. Kafl^^je.^cTÔBapfl нач_хси)ено, она затражй дач-/
)о)^^донесё вечеру. ÔH^,joj однио и она вечерала и рекла :
лепо покрй, да^спавам, нё^би^л штогод уснила". ÔH^je
и она заспи. Ка'ч^суч_,сватови дошли да^водё Севб|ку, стану распи-
тйвати : „Калю npiíja ?". он^им казйво дач_х)'еч^она ту. Kafl^^je^^jyrpy
било, она вйчё свога човека да^]О)^до1)ё, па^^му^^кажё дач_х|е^/у-
снила да^^трйба дач_х)'еч_,пол>убй зет у чело прико^^оштрбг ножа.
Свй^се сватови зачудё кад^вйдё нолику алу у^штали H^HèBHpyjy
Да^^1е^хона нйкад била йксан. Али^^она кажё : „Зёте, ако то урадйш,
бйКу кошто сам и била", он^се реши, йзвади пушку, потёгне на^н>у
и кажё: „Баба, ако^хмеч_^дарнёш, оба^Ку^ди метка у^^чело", сагне^_,се
прико^ножа и пол,уби^)е у^чело. Она скочй, загрлй^га и^кажё:
,3ог убио ону ма|ку KOjä бол>ё воли сйна него^зёта !" И,^такоч__/)е
досад.
Козлук. (Чуо од Али)е ПекмезовиКа, старца од 84 године, до-
сел>еног из Сокола). — Кад^Ье^кнез Мйлош да оде султану да
моли дач_хнас^^дйгнё из^Сокола, бйлоч_хми^,)е око седамнёс година.
1едн5г дана пронесё^^се глас : богме кнез йспослово ферман од
.^султана да^^свй Турци испртл>а)у из Cponjë. Али^^ми^^то не-
вировасмо, мйслёЬи : KÖ^^he нас сач_/нашё зешьё дйКи ; то не^^морё
нйкад бйти. Док^ёво^ти ]едног дана sâtjë запти)а по куЬама, па
речё да свакй йдё ка)макаму на^никй феркан. Кад^^ми^^тамо, а.^оно
стйго ферм.ан од кнёза да.^му^^султан одобрио да^се^Соко йсели
у Босну. Ми у то не вировасмо, док^^й^^сам ка)макам нё^^рече дач-,
jàsHJa царска и нема друге. Ajin^^MH^^jônër не мислймо да
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йдёмо, те^свё одбщасмо од^,данас до cjyrpa, док ¡едан дан бану
султанов мёмур с ферманом, те^нас H^jônèr у град на тембил.
Ка'^тамо мёмур отвори фермзн, а султан заповйда да смйста йселймо
у Босну. Али^се нама нйкако нй]'е йшло оду_хсво)й куЬа и иманл,
те^се^народ договори с ка)макамом да живи одавлё неКемо, а^ако
v_xce нйко Hâijë да^сёлй, да^га^тобщф са града из топова уби)у,
а мёмура пограбите и сгрпаше у тавницу. Кад^не^про^ё ни^мисёц,
ёво^ти другог мёмура са другим султановйм ферманом, у коме султан
вели или^да^_,смйста пртл>амо, йли^Ьё^нас свё проклёти и довести
на^нас аскер и сйлбм избацити, те народ уфатй и овог мёмура,
теч_^йч_хн>ег за]'едно с оним првйм у тавницу бацй. Are Сокол>ани по-
чёше се поели брйнути да^.не^^страдамо свй, ако^,султан пошатьё
Арапе, те^_,се спрёмише у Би]оград паши sa^cásjer, па отйшавша
ла^ом низ^Дрйну, увратё^^се у^^Зворнйк Махмут паши и кажу
зашто иду у Би)оград, а^^он^^их одма врати, велёКи : „Ку'Ьете у
Би)оград, кадч_^и^^из^^Би)'ограда султан дйжё пашу. Are, пошточ_х)и
4_,je Махмут паша из Зворнйка повратио, 4HMv_^cy дошли куЬама
oôjëhH^^ce казне од^султана збогч_^апшён>а мёмура, по^^ноЬн свё
CBÔje nônaKyjy и крадом йселе из Сокола, |ерч_^по^_хдану нису ошлн.
пошто^^би^^^и cnànje са града йз^^топбва побили, а^^кад^^свйт
дач_/се прваци исел>ава)у, почё свеч_^)едан no^^jèflâH, док^не^
и султанова комора, те^^нас свё дйже и допратй до Дрйне, па на-
товарй на ла!)е, па^^низ^^Дрйну Зворнйку, те^_хнасч_^туди aa^^jèflHy
зиму раздйлише по^,селил!.а, а^^кад^^до^е пролиЬе, а султан кулуком
попрана у Козлуку колибе за^свакбг по^,|едну, те^нас скйстй,
али^^)'е^^пуно наши отишло у друга мйста : у }ан.у, Трнову, Брёзово
П5л>е и бозна ко)екуда. Ka(fl)^^CMO^^ce доселили, нйко вриме сул-
тан^,нас помаго новцем, по^_^вйжлйн на главу, док се мало не по-
прависмо, па поели прйстаде.
\. ЗАКЛ>УЧАК
Размешша] икавског говора у Подригьу
Икавски говор у западно) Србищ чува ce joui доста добро у
четири некадаипьа среза : азбуковачком, подгорском, ра^евском в
рачанском. Поред тога, делимично сам га забележио и у неколико
босанских села коje сам успео обиЬи. У ствари, он се чува у цело)
некаданпьо) Соколско) нахи)и, а ван н>ених граница ¡ош и у Ра1)евини
и Подгорини. Али он се не чува свуда у под)еднако) кери. Ыа|бол>е,
скоро потпуно, joui се говори у високим селима по падинама пла
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нинског ланца Лисина-Повлен-]абланик-Мсдведаик-Рожан>-Соколска
планина-]агодаьа. По сачуваности икавског говора, према мо)ем и
Хиртовом испитивав>у, испитана села могу се овако распоредити :
I. Месша с добро сачуваким икавским говором :
У Азбуковици: Л>убови)а, Горка и Доша Л>убови1)а, Гориьа
и Дон>а Оровица, СавковиЬи, Торник, ВршиН, Царина, Драгодо,
Соко (в. Козлук);
у Подгорини: Брезовица, Ву)иновача, Суводан», Попатан.,
Остружан>;
у ужичком Подрин>у: Бачевци, Гвоздац, Л>ештанско, Ов
чин,а, Оклетац, Сво)друг, Огрмово, Црвица.
II. Месша са слабите сачуваним икавизмима и са смешаним говором'.
1) икавско-екавским :
У Азбуковици: БобиНи, Гувьаци, Пецка;
У Подгорини: Драпцевица, Лесковица, ПоЬута, ЛелиК,
Ребел>, Совач, Станина Река, ТубравиЬ, Осечина, Врагочаница.
у Г а Ь с и » л 1 1 : Богоштица, ВрбиЬ, 1Шьивова, КолшриК;
2) икавско-гуекавским :
У Азбуковици: Горнл и Дон>а Буковица, Горн>а Трешница,
Дрлаче, ГрчиЬ, ЛеовиН, Постенл, Селанац, Узовница, Г. и Д.
Кош.ъе, Лазе;
у ужичком Подрин>у: Вишесава, Дуб, Зарож|е, Рогачица,
Косто)евиКи, Си]ерач, Рача, Ба)ина Башта, Пилица, Пепел»;
у Ра!)евини: Томан>, Ру)евац, Кржава;
на босанско) страни : ФаковиЬ, Скедани, СикириНи, Би-
.ъача, Градина, Сасе, Кравица, Зелин>е.
Према предааима ко)а су забележили Л>. ПавловиЬ, Хирт, па
и )а, може се поуздано тврдити да се у свима побро)аним селима у
недавно) прошлости говорило много чисти]'е икавски. То п.оПо.-ьс
сведочи случа) са Л>убови)ом, у ко)о) )е Хирт забележио на)више
икавизама, а }я нисам ни|едан. Школа, во)ска и админисграци)а учи
нили су да се све више усва)ао екавски изговор, ко)им млади л.уди
само и говоре, а старци и жене, ко)и су неписмени, )ош чува|у сво)
старински изговор, али и они нерадо говоре н>им пред странцем,
као стидеЬи га се, )ср их екавци и и)екавци због л .от исмева)у и
сматра)у их простим. У сшвари, донос се у ово] обласши чу^у сва шри
изговора новошшокавског ди]алекша.
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Икавски шраюви вам Подрин>а
Икавизми иксу ограничени само на ову облает, него су расути
далеко на север и исток од п,с. Према сведочанству ]. Цни]иНа н>их
)е било и у 1адру, а )а сам их забележио у Паунима и РащовнЪу,
неточно од Вал>ева, па мак и у Срему код православних екаваца.
Кад би се пажл>иво испитао говор у свима селима оближаих сре-
зова, уверен сам да би се у многим од н>их нашло икавскнх речи.
А познато )е да се не само у северозападно) Србищ, на исток све до
Крагу)евца и Дунава и на север до Саве, всК и преко ове две реке,
у Срему, Бачко) и Банату, редовно употребл>ава у неким основала и
облицима и, било као замена |ата, било аналошко. Пошто )е ово ра-
ширено на цело) територи)и шумади)ско-сремског нареч)а, ко)е )е
постало кн>ижевни )език екавског изговора, сасвим )е разулцьиво шго
}е у неким облицима овако и постало правилан юьижешш изговор.
Ево случа)ева кад се )авл>а и место с, било као замена |ата,
било по аналогией :
1) у осипни речи: видрица, гриоша, (г)ди, ни(г)ди, (г)дико]и, до-
никле, додщаши, овди, онди, изриком, ггъиздо, ники, нисам, сирак, си-
^ати, сикира, Милинко, Младин и др.;
2) у компаративу : сшарщи, мудрили и ел.
3) у падежним завршецима : глави, речи, на враши, на коли, у
Карловци; мени, шеби, себи, с ових, од оних;
4) у инфинитивно) основи глагола на -шиш место -еши, од ко;их
глагола многи су ушли и у Буков Р^ечкик : желиши, жшиши, волшйи,
сшаргиии, оздравиши, лешиши, омашориши и др.;
5) у имперфекту и аористу : бщах, ноацах, огрщах, йосщах;
6) у префиксу //•];- и йр\;- : ники, николико, йривариши, йрид,
йрико.
У вези са сачуваним икавизмима и напоредо с шима иде и
мепшье и и е, нарочито у префиксима йри- и ире- , као нпр.: ведло
м. видело, веднем м. видим, йреслава м. прислана, йресшавиши м. йри-
сшавиши, йреглавци м. приглавци, белеца м. белица, сенеца м. сеница
езесши м. изесши, сшенеца №.. сгеница и др. Ово мешаае )е утолико
)аче уколико )е ближе територи|и у ко)О) се добро чува икавски
говор, а последица )е мешан>а староседелачког икавског и досел>еног
екавског становништва. А тамо где су дошл>аци били и)екавци место
и говори се понекад ^е- или ще, нпр.: см]еру]е се, смщерио се.
Ови преостали икавизми и мешанье иксу северозападно) Ср-
би)и, Срему, БЗЧКО) и западное Банату могу послужити као путоказ
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за утнрЬшшьс нс1-мд.1п[||.е распрострая>ености икавског кареч)а у да-
капш.о) СР Срби|и и за рсшсн.с нитан.л постанка шумади|ско-во)во-
Ьа иск. ч- нареч)а и савременог кн>ижевног )езика екавског изговора.
Икавизми и мешан>е и и е у екавском говору Во|водине нису
само констатованк на терену, веК су они ушли и у )език свих ста
рших во)во!)анских писаца и писаних споменика. Овде Ну се задржати
само на писму угарског крл.ьа Мати)е Корвина, ко\е 1с упутио 1487.
године султану Ба)азиту II, а ко)е 1с об]авио проф. Н. Радо)ичиЬ
у Уужнословенском филологу XX, бр. 1-4. Писмо |е свакако саставио
иски Србин из Воеводине у канцелари)И за прописку с Портом, ко)а
се тала водила на српском (с нису. _|с щк 1с у том писму екавски,
мада (с ионскад употреблен знак 1., али само по традицией, )ер )с
употребл.ен и место обичног самогл. в, ко|и |е и тада понекад по-
грепшо изговаран место и као и данас у говорима са икавизмима,
нпр.: ир\,яшсл«, йрЪязки, йрЬсшои (присто)и). У поменутом писму
нашло сам ове икавизме : безидио (т), беседио), обиша (ген. мн. обе-
Ьшьа !, зайовиди, зайовисши, видила, йовида, разумы, илине, извидиши,
Повидано, зайовидю, ни(]е), видивше, «идинмм, ричи, у Хрваших, у ша-
бори, иридрагому, ионики, никого, нико^е.
На кра)у, )а сматрам да су сви ови икавизми остаци икавског
говора, ко)и се изгубио у екавском, а не да су неки, т), они што су
прюцьени и у юьижевни |език, постали по фонетским законима или
аналоговом, као што се обично об)ашн>ава|у. Аналоги)а )е само по
могла да се икавизми одрже. ,|ср да |с то само аналоги)а, зашто се
1Г.СИС последние не би осетиле и на остало) територи)и екавског на-
реч)а, удаллно) од икавске области. И тамо има аналоги)е, али се
нпр. место мислиши говори мислеши, по аналоги)И према видеши-видим.
Порекло икавског говора у Срби^и
Напред, у гл. II, изнета су мшшьен>а наших научника, лин
гвиста, географа и етнографа; о овоме проблему, а овде Ну их укратко
поновити.
По мшшьен>у Л>. ПавловиКа, икавски говор донели су у 17. веку
дрсел>еници-рудари из Далмаци)е. Цви)иЬ )е у почетку сматрао да )в
то досел>гнл неприродно и да су икавци у Подрин,у староседеоци,
али |е доцни)е усво)ио ПавловиНеву тезу, мада с неверицом. Проф.
БелиЬ сматра да су икавци из источне Босне, измену Босне и Дрине,
од 14-16. века прешли у Срби)у и Во)водину и ту се изгубили у
шумади)ско-во|во5анском говору. Проф. Ст. ПавичиК сматра да се у
7. веку, )ош при досел>ен>у у нову посто)бину, )една )ака стру|а главке
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савскодинарске стру1е расула измену Дрине и Колубаре. П. ИвиК )е
прво тврдио да се ни)е могло доказати да су северна Сроии и В:- -
водина икад биле насел>еке неким старим икавским сло)ем. Доцни|е
)е усвоено тезу ."!>. Павловка о досел>ен>у икаваца из Далмаци^е ж
западне Босне и Хсрцеговине, али |е ка кра)у, испитавши )език га-
липолэских Срба и нашавши у ШИУ.З доста икавизама, об|аснио их
тиме што су ккавизу.и некад допирали све до 1агодине, мада он
притом У.ИСЛИ на оне икавизке ко]'и се налазе у савременом гаъи-
жевном )езику.
Нарочиту пажн>у заслужу|е оП^.шн.сн.с Ст. ПавичиКа, ко)е )е
изнео на више л еста у пол енуто) сво|о) кнлзи, позива|уЬи се на
разне сгаре изворе.
Поред све докукентаци|е и детал>ног разлаган>а о насс.ъаваау
Срема и у вези с н>им о по)ави икавизака у западно) Срби)и, код
ПавичиКа има )едно чудно твр^еше, а то )е: да су доселлшщн у те
кра)'еве )ош у 7. веку били икавци и да су били католици, тачшмс
речено Хрвати! Такво об)ашн>ен>е ]е без икаквог основа. Прво, у
време дпсс.ъеп.а наши преци су икали )ош 1; као нарочит вокал, а
п.сгони рефлекси су забележени тек у 13. веку. Друго, у то време
хришЬанска црква ]'ош ни)е била поделана на католике и право
славие, а према ПавичиЬевим подацима католичка бискупи)'а у Срем-
ско) Митровици основана ]'е тек 1229. године, тако да ]с, како сам
каже, „на том землишту народ приста)ао уз грчку цркву, као што
|е било и у 10., 11. и 12. веку". ТреНе, он сво)у „савскодинарску
стру)у", ко!а |е захватила и Срем и западну Срби)у, сматра хрватском,
као и „панонску или подравску", док „моравскозетску" сматра срп-
ском. Чудно )е да се може у )едном озбил>ном научном делу говорити
о тачно сменено) граници измену Срба и Хрвата ]'ош у 7. веку, кад
ни )'едни ни други |ош нису икали сво)их држава, веЬ су се доселили
из старе посто)бине у стади)у племенског живота, а познато )'е да се
по)ам народности |авл>а много доцни^е, као последица самосталног
државног живота.
И други су наши научници везивали икавски изговор за ве-
роисповест. Тако су Решетар и БелиК сматрали и тврдили да су
икавци само кашолици и муслимани, а никако и православии. У сво)0)
полемици с Решетаром проф. БелиК каже :
„ . . . о православним не.ма шта да се рече када се зна да икавци,
као што сам ]а изнео, могу бити само кашолици и муслимани \ то )а
нисам навео сау.о за |едан кра), веЬ за све српске области . . ." 18.
11 О српским или хрватским ди)алектима. Одговор Д-ру М. Решетару.
Прештампано из „Бранкова Кола", 1909, стр. 10.
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Тачно \с да )е доцни)е, као последица прозелитизма, изговор
)ата као и постао обележ|е припадности католичке) цркви, тако да
ланас у Лици има икавских родова са истим презименом као и н>и-
хови и)екавски ро^аци; али данашн>и икавски говор у Подрин>у и
икавски остаци у остало) западно) Срби)И и Возводили то деманту)у.
На основу проучаван>а икавског говора у Подрин>у, садаипьих
икавских осгатака у области екавског нареч)а, истори)ских података
и некадан>е политичке припадности тога кра)а, )а могу само поновиги,
мало изменено, оно што сам рекао у сво)о) ,,Ди)алектолошко) карги
Во)водине" (стр. 27—30).
Кад су се у новоштокавском ди)алекту добила три изговора
старога |ата, што )о могло бити и пре 13. века, граница измену екав
ског и икавског шипа ]с, вероватно, кроз северозападну Срби)у, по-
лазеЬи са горн>ега тока Дрине на североисток, па неточно од Београда
прелазила преко Дунава у Банат. Пошто се писани споменици са
^е-и^е уместо Ъ )авл>а)у тек у 14. веку, у почетку |е та граница ишла
на )угу све до }адранског мора, )ер и данас има екавизама у Зети и у
Бихору, рагаф српско становништво око Скадра говорило )е екавски,
а у неким херцеговачким старим писмима има екавско-икавске ме-
шавине. И)екавски изговор )ата последн>и се )авио, и то у данашн>о)
Дрно) Гори, на земл»ишту где су се екавски и икавски сучел»авали
и мешали. Али намеКе се ми г.иг.е : зашто се та) изговор шф )авио
и северни)е, на цело) гракиии измену екавског и икавског изговора?
Ко)и су то психолошки, фонетски, културни и политички чиниоци
кощ су га изазвали? То }е питан>е тешко решити и засад се може
само нага!)ати. Пошто се наши научници Решетар, БелиЬ, ИвшиЬ и
ПавичиЬ не слажу, даЬу и )а сво)е тумачен>е.
При об)ашвьаван>у промене * потребно )е узети у обзир поли
тичке перипети)е кроз ко)е |е наш народ пролазио у току свога исто-
ри)ског развитка, нарочито од 12. века, кретавье и сеобе народа и
садашше сташе народних говора у цело) зеигьи. Познато )'е да }е наш
|език свуда на сво)'о) перифери)и не само ка)више подлегао утица{у
околних ]езика, него и на)бол>е сачувао неке старе особине, нпр. у
фонетици, акценту и морфологи)И. То се десило и са заменой -Ь. Без
обзира на то како се та) самогласник разви)'ао у на)стари)о) фази раз-
витка нашега )езика на Балканском полуострву, на)вероватни)е )е да
се он прво промекио у е, |ер )е то н>егова данашн.а за>гена не само
у средньоштокавском, стари)ем штокавскоекавском, чакавскоекавском
и ка)кавском, него и у словеначком и македонском., дакле свуда по
периферией наше земл>е. У централном делу )езичке територи)е као
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последица динамичног државног и културног живота, настале су
разне промене у }езику, па се и замена |ата променяла. То е добирено
од -Ь )ош се разлиновало од старог е и вероватно се изговарало као
затворен самогласник, на какав заюьучак упуЬу)е говор галипол>ских
Срба, према испитиван>има П. ИвиЬа. Он у: у том говору утврдио
да се место -Ь налази вокал ко]и се изговара „као нелаби)ализован
вокал предает реда измену високог и средьег, дакле отворенной од
и затворенной од е", ко)и он бележи знаком е". ИвиЬ мисли да су
се галиполлки Срби одселили из околине }агодине (данас Светоза-
рева) можда кра;ем 16. века, што би значило да се у то време *
тако изговарало и у том кра)у. Ово се мшшьеае може мирне душе
усвощти, |ер смо и Хирт и |а забележили сличай изговор место
старог * у икавском говору Подрин>а. Такав изговор могао )'е бита
у целом новоштокавском ди)"алекту, ко)и се дощпф дал>е на запад
поступно сужавао, док се ни)'е добио чист сал-.огласник и. а на истоку
се почео ширити до норкалног е, свакако под утица|ем све )"ачег
досел>аван>а из )ужни)их кра)ева, где се -1; изговарао као е. Питан>е
посганка и|екавског изговора )'е посебан проблем, у ко)и се овде не
могу упуштати.
После тога, можда од 14. века, настао )е процес фонетских,
акценатских и морфолошких проу.ена у НОВОШТОКЕВСКОМ доцалекту,
обухвативши сва три изговора, па и икавски у Подриьу и дал>е на
северу, ко]'и )е ипак сачувао неке старе ;езичке особине, нарочито у
Во)'водини. Уколико |е икавски говор у Срему био попустио пред
навалом екавских доселлника из Срби)е у 15. веку, па и ратф, за
време „Сремске краллвине" крал.а Драгугина, он |е накнадно по|ачан
у 16. веку, кад су Турци заузели Срем и у н>ему, као и у Славо-
ни)'и, населили лшога у.еста муслш^аника из источне Босне, свакако
икаваца изке^у реке Босне и Дрине, ко|е су тако заменили и)екавци
с |уга. Ст. ПавичиЬ )е подробно дао преглед свих рани)их мусли-
манских насела у Срему19. Пошто )е Турска, побелена у ратовима с
Аустри]'ом у 17. и нечетком 18. века, напустила Срем, муслиманско
становништво се иселило из н>ега, вративши се у Босну, а заменило
га )'е екавско становништво из северозападне Срби)е. Тиме се завр-
шило формираше шуу.ади)'ско-срел.ског нареч)а, екавског говора мла-
^ега типа, са остацижа икавског изговора, какав |е и сад у Срби)и и
Во]'водини, ко|и ]'е постао и кн>ижев!ш )език екавског изговора.
Према изнетом матери)алу покушьеном на терену и према доса-
дашшсм излаган>у, мислим да се може зашьучити да данашаи икавски
" Ор. с11.3 стр. 63—65.
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говор у Подрщьу кису донели никакви досел>еници из Далмаци|е,
Херцеговине и Босне, веН да je он остатак икавског нареч)а, насталог
од самог почетна изговора -Ь као и у северозападно) Срби|и и BOJBO-
дини. Преостали икавизми ван Подршьа показуху територи)у на KOJOJ
се он некад говорио.
НЕКЕ РЕЪЕ РЕЧИ
беараиш (бёарала), цветати
бекуша, тупа бритва
ôojàfju, ба|аги
ôàjce, можда
брглоч,-оча, брпьез (птица)
ваденица, воденица
ведло, светлост од свеЬе, лампе
великачки, врло велики
вошкар, овде
вмешан, одличан, изврстан
вудгоре, овуда горе
га]бун, вал>да
Германи, тако ужичани зову Ва-
л>евце
¿oíшиш, гонам, учест. за гониши
гдрамо, овамо горе
дилеко, далеко
döjxapa, крмача с прасадима
долимо, овамо доле
Живорашка, женско име
ъкурлив, хитар на послу
завоз, превоз (преко реке)
закрщница, чобанска колиба на
саоницама Koja ce премешта
према пресел>аван>у тора
зоба, зова
звекара, пеКина
искусшуриши се (шл>ива), добити
махуне због паразита
исиовидиши, испричати
}арка, japaK за наводн>аванэе
jáiüu, jaxíiTii
jèeepuya, веверица
]ечмик, je4MH43K
Зулар, улар
кавенисаиш, пити кафу
качн>ак, качара
Kûjacuïuu ce, )авити се, помолити
се
крмак, свишче (уопште)
кудила, кудел>ка
машиши се живоша, извршити
самоубиство
меко малко
мшинкуша, ранка шл>ива, црве-
на, облика мапарке; употреб-
л>ава се само за раки)'у
мишана, пушница (сушница)
мочило, мочионица коношье
муруз, кукуруз
мучнице, мучан> у воденици
набашка, одво)ено, засебно
насшуилив, превртл>ив, непоуздан
обезновчиши, ос-гати без новаца
ддвркнуши, о)ачати (за дете)
йевачица. кукавица
йобаравиши, заборавити
йдводнйк, порож)'е
uöjäMuH, (на паре), лаком, по-
хлепан
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иоследнлча, конопл>а Koja се по-
следн>а чупа
ирваьача, рана конопл>а
йривеза, марама повезача
ирйдоииъи, npeljatiubii
upùys, порож)е
иродолина, удол>ица
йршшише, пртено платно
иршгьак, грудаак на аму
Раисав, мушко име
рановача, рана пиыша
редуша, кладнл (жита)
ржшишс, ражана шииа
рогуле, рога за свин>е
радница, воЬка Koja добро раСа
рукионица, лючионица (коношье)
ручица, руковет
сабайлце, врло рано, зором
самоликница, самониклица
санице, саонице
скеле, сено садевено на дрвету
сйодбиши, шчепати
сшамниши се, станити се
стан, обор
сшуда, студен
сшурнши с иосшавё, уназадити
сунчевнмк, сунцокрет
шмор, пиштол>ина, мочвар
шойола, )аблан
шресига^а, кобац ветреуша
шрновача, врста полудивлл шлд-
ве, црног и округлог плода
шуне, ту
шудгоре, туда навише
шушкар, ту
шушшенй радии, врло вредан
увезла се болёсш, ударила болеет
удезба, згода
узасеб, засебно
ушрица, попаша
чорайа, чарапа
шип, дишьа ружа
шшсша, мрцина
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Резюме
ИКАВСКИЙ ГОВОР В СР СЕРБИИ
Милош Московлевич
Считая, что наличие икавизмов в шумадийско-сремском диалекте
и в современном сербохорватском литературном языке восточного
произношения находится в тесной связи с икавизмами в Подринье,
Милош С. Московлевич три раза, в 1930—1933 годах, посетил многие
поселения в западной Сербии, не только те, в которых прежние
исследователи — Миличевич, Карич, Хирт и Л. Павлович — обна
ружили и записали икавизмы, но и многие иные окрестные места,
и не только в Сербии, но и в Боснии. Он посетил 75 поселков и в
них собрал обильный материал, показывающий теперешнее состояние
и распространение икавского произношения в этой области, на осно
вании чего установил прежнюю восточную границу икавского говора
в Сербии.
В этой области, что касается замены -fe через и, он установил
три зоны : 1) зону, в которой икавское произношение еще хорошо
сохраняется; 2) зону, смешанного икавско-экавского произношения;
3) зону смешанного икавско-иекавского произношения. Центральное
местоположение занимает первая зона, в гористой части Азбуковицы,
в треугольнике Любовия—Крупань—Пецка. Вторая зона занимает
территорию на восток от первой; третья же зона находится на юг,
на север и на запад от первой, занимая часть Азбуковицы, Радье-
вины, Подгорины, Ядара и ужицкого Подринья.
Кроме икавизмов автор записал также некоторые иные харак
теристики : закрытое e , смешивание ели, смешивание u и uje, про
изношение j вм. $ , wh вм. шш , велярное л , некоторые старые па
дежные окончания и пр.
Приняв во внимание наличие икавского говора в Подринье и
указав на все икавизмы в шумадийско-войводинских говорах, автор
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дал свое объяснение происхождения икавскога говора в западной
Сербии и его влияния на формирование шумадийско-сремского диа
лекта, внося поправки в прежние мнения об этом вопросе или оспа
ривая эти мнения.
Об икавизмах впервые говорит Вук Караджич, не упоминая,
что они находятся в Сербии, а объясняя икавизмы Войводины вли
янием соседних икавских говоров. М. Миличевич только записал
икавизмы в некоторых селах западной Сербии, без объяснения их
происхождения. В. Карич лишь упоминает, что в нескольких селах
возле реки Дрины говорят на икавском наречии. X. Хирт посетил
большое число сел в Подринье и записал все обнаруженные ика-
визшы и другие особенности говора. По его мнению, икавское про
изношение было раньше распространено гораздо дальше на восток,
в основном до водораздела реки Дрины и Колубары. Но он ничего
не говорит о том, чьими потомками являются эти икавцы : старо
жилов или пришлецов. Л. Павлович записал все поселки и их семьи
в прежней Сокольской нахии (округе) с икавским происхождением.
Проф. Цвиич сперва был уверен, что икавцы в Подринье ста
рожилы, но позже усвоил мнение Л. Павловича, что они потомки
переселенцев из Боки и Далмации, хотя об этом переселении на
другом месте он говорит : „это было бы какое-то очень старое и на
столько неясное миграционное течение, что ему нельзя найти причины,
и оно не согласуется с нормальным направлением миграционных те
чений, шедших от дикарской систел.ы в направлении Далмации".
А. Белич и М. Решетар считали, что икавцаки были только
мусульмане и католики, которые между 14-ым и 16-ым столетиями
переселились из восточной Боснии в западную Сербию, Срем, Бачку
и Банат, где ассимилировались туземцам восточного, экавского про
изношения. Из их су.ешения образовался шумадийско-сремский диа
лект. Только возле Дрины сохранились икавские оазисы.
Ст. Павичич связал икавский говор в Подринье с хорватством.
По его мнению, большое икавское миграционное течение, — которое
он называет савско-дринским и считает чисто хорватским, — прибыв
в седьл-.ом веке через Панонию, своей самой восточной частью пере
бросилось через р. Саву и остановилось в Сербии, между Дриной и
Колубарой. Но он забыл, что в седьмом веке еще не было сербов и
хорватов в сл.ысле народностей, а еще меньше икавского произно
шения.
Наконец, последний попробовавший объяснить икавизу.ы в Сер
бии был П. Ивич, который считает, что невозможно доказать суще
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ствование какого бы то ни было старого икавского слоя в северной
Сербии и Войводине, а еще меньше, что туда пришли какие-то средне
вековые икавцы из восточной Босни. Он усваивает тезис Л. Павло
вича, что предки икавцев Подринья переселились из Далмации и
западной Боснии-Герцеговины в 17-ом столетии.
Карта вероватног на)стари)ег распореда новоштокавских нареч)а
М. Московлевич оспаривает все эти объяснения наличия икав
ского говора в Сербии и дает свое. По его мнению, первоначально
на всей территории штокавского диалекта древний гласный произно
сился как обыкновенное е, точно так, как и сейчас произносится
в косовско-ресавском, шумадийско-сремском, в северной части ча-
кавского, в кайкавском, словенском и македонском. Еще до 13-ого
века гласный е, как замена гласного i, начал произноситься по-
разному : в восточной части штокавского диалекта, в Сербии, его
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произносили как закрытое $, дальше же на запад все более закрыто,
наконец и как и. Под сдельным влиянием переселенцев с чисто экав-
ским произношением, вместо закрытого г появилось опять открытое.
Карта икавског говора у СР Срби)и
Произношение ]е, ще появляется только с 14-ого века, занимая вна
чале небольшую территорию, верхний бассейн Дрины. Только позже,
иекавский говор распространился миграцией далеко на запад и север.
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Но первоначально восточная граница икавского произношения шла
приблизительно от Адриатического моря, западнее Боки Которской,
на северовосток, через западную Сербию, переходя в Банат восточнее
Белграда. На основнии всего сказанного, икавцев Подринья надо
считать потомками прежнего компактного, коренного икавского насе
ления западной Сербии. Икавские остатки на восток и на север от
них показывают следы прежнего распространения икавского говора,
который смешался с экавскими пришлецами и потерял свое произ
ношение, передав им некоторые икавизмы.
